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A. RESUMEN EJECUTIVO 
A partir de la necesidad de crear un producto que sea amigable con el ambiente, 
económico, innovador y decorativo, nace EcoLamp, pequeña empresa dedicada a la 
elaboración de lámparas decorativas hechas a base de botellas de vidrio recicladas. 
Nuestra misión es ser una organización orientada a realizar una labor ingeniosa, de 
calidad y menos dañina para el medio ambiente, y al mismo tiempo establecer una 
relación estrecha con nuestros proveedores y clientes. 
  
Como visión pretendemos ser una empresa líder en la producción de lámparas 
decorativas ecológicas en el sector de iluminación del país, además de abarcar un 
porcentaje significativo del mercado nacional. También esperamos ser reconocidos 
como una empresa con altos valores éticos y ecológicos, brindando un producto único 
y de calidad en el mercado. 
 
Nuestro mercado potencial corresponde al 30% del sector urbano, de clase media-alta 
entre las edades de 20 a 60 años de la ciudad de Managua, Masaya y León. Nuestro 
producto está dirigido a personas que gustan de productos no convencionales 
(exóticos) e innovadores. 
 
Para conocer la aceptación, preferencias, ventajas y desventajas, precio y 
competitividad de nuestro producto, utilizamos el método de encuestas, que 
posteriormente fueron analizadas mediante el programa SPSS. 
 
EcoLamp planea posicionarse en el mercado a través de una extensa campaña 
publicitaria, la cual busca satisfacer las necesidades del cliente, nuestro 
posicionamiento se basa también en distribuir nuestro producto en ferreterías y 
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tiendas de alto prestigio, lo que hará que nuestro producto se venda con mayor 
facilidad. 
 
En las tiendas y ferreterías donde distribuiremos nuestro producto se encontrarán 
principalmente 5 estilos diferentes de lámparas, cuyo rango de precios es entre los 
20.0 hasta 77.0 dólares. Sin embargo, a través de catálogos nuestros clientes pueden 
solicitar una diversidad de estilos y diseños personalizados ya que nuestro proceso de 
producción es muy complejo y satisfactorio, y nuestra empresa-taller queda ubicada 
en un punto céntrico de la ciudad de Managua, como es Altamira, donde fácilmente 
nuestros clientes pueden visitarnos. 
 
A partir de la herramienta de FODA, hemos descubierto las fortalezas y debilidades 
que posee nuestro producto, así también como las oportunidades y amenazas a las 
que  está expuesta nuestra empresa. 
 
EcoLamp posee el mejor personal capacitado con los mejores métodos para realizar 
el trabajo de manera eficiente y eficaz en cada área designada. De este modo, 
nuestra empresa competirá rápidamente en el mercado, mostrando la gran calidad 
que posee su producto, tanto innovador como ecológico. 
 











































1. PROCESO CREATIVO PARA DETERMINAR EL PRODUCTO O SERVICIO DE 
LA EMPRESA 
Para seleccionar nuestra empresa, el producto a ofrecer y nombre de la misma, se 
realizó un proceso creativo que facilitó la selección de las opciones disponibles y 
elegir la mejor. El siguiente cuadro muestra cuáles fueron las ideas principales: 
 
Producto o Servicio Características Necesidad o problema 
que satisface 
Casas de contenedores 
marítimos 
Casas elaboradas a partir 
de los contenedores 
marítimos 
Alternativa de viviendas de 
bajo costo que contribuye 
al medio ambiente 
Batería de bacterias Recipiente que se llena 
con 20 cm3 de tierra y 
mugre que al ser regada 
produce una corriente 
eléctrica que dura varios 
meses. 
Opción para habitantes de 
áreas rurales de obtener 
energía. 
Piedra de materiales 
reciclados 
Piedra decorativa para 
baños, cocinas, etc. 
Elaborada de restos de 
vidrios reciclado, cerámica 
y cantera. 
Alternativa a la piedra 
natural, un material 
innovador y que contribuye 
al medio ambiente. 
Portal de artículos rotos, 
averiados o cosas 
usadas 
Portal de anuncios 
clasificados especializado 
en productos averiados, 
defectuosos o rotos. 
Alternativa para las 
personas que desean 
dichas piezas para 
reparaciones, repuestos y 
coleccionistas y se evita 
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tirar los artículos 
aparentemente inservibles. 
Jalea de mango casera Elaborada con una receta 




saludable ya que no 
contiene casi ningún 
químico. 
Lámparas de botellas de 
vidrio recicladas 
Elaboradas de botellas 
recicladas de vidrio, 
preferiblemente de vino. 
Es una alternativa para 
decoración e iluminación 
de bajo costo y con 
diseños innovadores. 




Los proyectos que se aproximan más a las expectativas establecidas son: Casas 
contenedores y lámparas de botellas de vidrio reciclado, dado que ambas ideas 
representaban un mayor grado de innovación a nivel nacional y son viables para el 


















2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
El siguiente paso fue el de dar un puntaje del 1 al 5 a cada categoría de cada 
proyecto, y así evaluarlos y elegir el que posea un mayor puntaje. El siguiente cuadro 
demuestra el proceso: 
 












5 3 3 5 16 
Batería de 
Bacterias 












4 4 5 4 17 
Nota: evaluar de 1-5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
 
Tomando en cuenta los criterios de evaluación, el proyecto que más puntaje obtuvo 
fue el de las Lámparas de botellas recicladas, dado que es un producto innovador, 
con un gran mercado potencial y encontramos suficiente información técnica, además 
que el capital requerido no es tan elevado. También nos interesó mucho este proyecto 
ya que posee el valor de ser ecológico y muy amistoso con el ambiente. 
 
 






Lámparas decorativas hechas de botellas de vidrio recicladas y de distintos tamaños, 
diseños y formas. 
3. JUSTIFICACIÓN: 
 
 Propiedad Económica: la elaboración de nuestro producto genera menores 
costos que los materiales que se utilizan normalmente, ya que se usa materia 
prima reciclada, que reduce los costos por el hecho de ser un desperdicio. 
 
 Propiedad creativa: nuestro producto al poseer diseños únicos y ser elaborado 
según las exigencias del cliente, propone una solución creativa para el 
consumidor. Sirven como objetos de decoración en cualquier lugar del hogar, 
por sus originales creaciones. 
 
 Propiedad Ecológica: el material principal de las lámparas son las botellas de 
vidrio recicladas, que representa un desecho, por lo cual estamos 
contribuyendo al medio ambiente haciendo uso de un desperdicio. 
 
Esta idea surgió debido a que se sentía la necesidad de encontrar una solución 
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4. NOMBRE DE LA EMPRESA 
Una vez elegida la empresa, y haberla justificado, nos vimos en la tarea de ponerle un 
nombre. Para ello hicimos uso de otra tabla, que contiene los posibles nombres y 
distintos criterios de evaluación, como se muestra a continuación: 
 




Significativo Agradable Total 
Lumi-NIC 4 3 4 4 3 4 22 
Eco-Art 3 4 3 3 3 3 19 
GreenArt 4 4 4 4 3 4 23 
EcoLamp 5 3 4 5 5 3 25 
EcoLuz 3 3 3 3 3 2 17 
Nota: Evaluar de 1-5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado. 
 
 
El nombre que más puntaje obtuvo fue el de EcoLamp, debido a que en este nombre 
se reflejan las características de nuestro producto, haciéndolo el más descriptivo, 
claro, significativo y agradable; por tanto es el nombre que hemos elegido tanto para 









El giro de la empresa será Industrial, ya que parte de un proceso de conversión de un 
artículo, para crear otro. 
 
6. UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA: 
 
EcoLamp se ubicará en Altamira, debido a que esta área es buscada por nuestro 
mercado meta, para la obtención de productos similares al nuestro. 
Las empresas nicaragüenses según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC), escrito en 2006, se clasifican por tamaño en grandes, medianas, pequeñas y 
microempresas, basados en el número de trabajadores existentes, calificando por 
grandes a las empresas con más de 100 trabajadores; medianas a las que tienen 
entre 21 y 100 trabajadores; pequeñas, entre 6 y 20 trabajadores; y microempresas 
entre 1 y 5 trabajadores. 
 
ECO-LAMP se desarrollará como una pequeña empresa, ya que se requerirán 
aproximadamente 12 empleados inicialmente, cuyo capital de inversión se planea que 
sea de 35,000 dólares, EcoLamp se enfocará al mercado nacional primordialmente. 
 
7. MISIÓN DE ECOLAMP S.A. 
 
Somos una empresa Industrial, orientada a la elaboración de Lámparas decorativas 
de alta calidad, elaboradas de botellas de vidrio reciclado. 
Somos una organización orientada a realizar una labor ingeniosa y menos dañina 
para el medio ambiente, y al mismo tiempo estableciendo un vínculo con nuestros 
clientes y proveedores. 
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8. VISIÓN DE ECOLAMP S.A. 
 
ECO-LAMP S.A. se propone ser una empresa líder en la producción de lámparas 
decorativas ecológicas en el sector de iluminación del país, además de abarcar un 
porcentaje significativo del mercado nacional. 
Esperamos ser reconocidos nacionalmente como una empresa con altos valores 




Nuestra empresa se destaca por los siguientes ideales: 
 
 Trabajar de manera eficaz y eficiente para brindar el producto con la mayor 
calidad posible. 
 Brindar el mejor servicio con honestidad y ética empresarial. 
 Tomar en cuenta las necesidades y opiniones de nuestros consumidores para 




Corto Plazo (1 año) 
 Penetrar con éxito en el mercado nicaragüense ofreciendo lámparas ecológicas y 
decorativas, con diseño, función, duración y calidad al máximo para satisfacer a 
los consumidores. 
 Darnos a conocer por medio de publicidad, que incluirá anuncios en periódicos y 
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 Contar con la maquinaria que cubra las necesidades del mercado en el 
Departamento de Managua. 
Mediano Plazo (2-3 años) 
 Esperamos ampliar el tamaño de nuestra Empresa, además de cubrir un  13% de 
nuestro segmento de mercado y situarnos entre los mejores productores de 
lámparas de Nicaragua.  
 Ampliar nuestro mercado, a la ciudad de Masaya. 
 Se desea que la empresa crezca y se convierte en mediana empresa. 
Largo Plazo (3-5 años) 
 Pretendemos hacer avances tecnológicos, para mejorar nuestro producto e 
innovar, según vayamos conociendo los gustos y expectativas de los clientes. 
 Ampliar nuestro mercado a la ciudad de León. 
 Ampliar el tamaño de la empresa, de mediana a grande. 
 
11. VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
 Ofreceremos lámparas decorativas, que contribuyen al medio ambiente. Estas 
podrán ser colocadas en sectores tales como cocinas, salas, dormitorios, etc.  
 Utilización de botellas de vidrio recicladas en la elaboración de un producto que 
beneficiara a la sociedad nicaragüense, dándole un sentido decorativo a su hogar. 
 
12. DISTINGOS COMPETITIVOS 
 
 Alta calidad en el producto. 
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13. ANÁLISIS SECTORIAL 
 
Nicaragua es el país de América Central que posee la generación de electricidad más 
baja, así como el porcentaje más bajo de población con acceso a la electricidad.  
El proceso de desagregación y privatización de la década de los 90 no alcanzó los 
objetivos esperados, lo que resultó en muy poca capacidad de generación agregada 
al sistema. Esto, junto a la necesidad de reciclaje a nivel mundial, nos conlleva a 
reciclar botellas de vidrio y hacer un producto amigable con el ambiente, decorativo y 
a un muy buen precio. 
 
Nuestro producto surge a base de que en nuestro país no se utiliza un producto 
sustituto de las lámparas, solamente lámparas sencillas comparadas a las nuestras. 
El precio será el apropiado para nuestros clientes pues nuestro producto es innovador 
y muy amigable con el ambiente, además de ser decorativo. 
 
El sector posee una gran rentabilidad ya que carece de amenazas de posibles nuevos  
competidores. EcoLamp se diferencia de los demás productos por poseer tantas 
características positivas (innovador, decorativo, amigable con el ambiente, etc.) 
 
El sector posee también barreras de carácter legal y administrativo además de 
barreras en nuestros canales de distribución, pues estos podrían no querer vender 
nuestro producto ya que no es una marca reconocida. 
Por esto, nuestro producto será sumamente competitivo y concentrado en publicitar 
bien a los clientes y compradores. 
 
Las empresas del sector pueden escoger entre los diferentes proveedores de un 
factor productivo y en el poder relativo de negociación de cada parte.  
Las materias primas, los productos semi-elaborados y los componentes son a 
menudo productos estandarizados suministrados por pequeñas empresas a los 
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grandes fabricantes, por ello sus suministradores carecen normalmente de poder de 
negociación, lo cual EcoLamp mejorará día con día. 
 
14. CALIFICACIONES PARA ENTRAR  AL ÁREA 
  
 Conocimiento en el Área de Administración. 
 Conocimiento en el Área de Mercadotecnia. 
 Conocimiento en el Área de Finanzas. 
 Conocimiento en el Área de Contabilidad. 
 Conocimiento en el Área de Presupuesto. 
Nota: En la sección de los Anexos, se agregaron los historiales académicos y laborales que 
respaldan esta información, así como la información individual. 
 
15. PERSONAL DE APOYO: 
 
Contador: 
Lic. Martín Martínez. 
Abogado:  
Lic. Carmen Rosa Rosales 
Diseño / Imprenta:  
Diseñadora Marjorie Tercero 
Técnico:  
Juan Carlos Núñez 
Ingeniero Eléctrico:  
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1. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 
Corto Plazo (1 año) 
 Introducir el producto en el mercado y darlo a conocer como un producto 
innovador y de calidad a través de una extensa campaña publicitaria. 
 Entrar al mercado con una estrategia de precios bajos y con una política de 
adaptar el plan de producción y la entrega a las necesidades del cliente ya que 
en el mercado la calidad suele ser un standard que los factores decisivos son 
el precio y el tiempo de entrega.  
 Se planea llegar al punto de equilibrio en relación a las ventas versus costos. 
 Vender nuestro producto por medio de tiendas, estas serán nuestros  
intermediaros. 
 
Mediano Plazo (de 2 a 3 años) 
 Entre 2 y 3 año: Se realiza el Plan Estratégico de la empresa.  
 Lograr que las ventas sobrepasen el 10% sobre el punto de equilibrio. 
 Localizarnos en Managua, en Altamira, como primer módulo. 
 Consolidarnos en el mercado competitivo y mantener un preciso accesible al 
consumidor. 
 Extender nuestro producto después del 2 año a la ciudad de Masaya, lo cual 
incrementarán nuestras ventas en un 10%.  
Largo Plazo (de 3 a 5 años) 
 Lograr que las ventas sobrepasen el 20% sobre el punto de equilibrio.  
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Fórmula para obtener tamaño de muestra: 
n=  N.z2.p.q 
      (N-1) e2+z2.p.q 
2. TAMAÑO DE MERCADO:  
      n =     164,603 
3. POBLACIÓN META:  
 Población Urbana  
 Clase media-alta   
 Ambos sexos. 
4. CARACTERÍSTICAS DEL TAMAÑO DE MERCADO:  
 Personas de la clase media-alta 
 Ciudad de Managua 
 Rango de edades de 25-60 años. 
 Personas que gustan de productos no convencionales e innovadores.  
5. CONSUMO APARENTE: 
El número de clientes potenciales es de: 49,381 personas de la clase media-alta de 
las ciudades Managua, Masaya y León. Que representa el 30% del mercado meta. 
6. DEMANDA POTENCIAL DEL PRODUCTO 
Corto plazo 
 La empresa Eco-Lamp se propone vender el producto a un 3 % de la población de 
Managua de la clase media-alta entre las edades de 25-60 años (3,692).  
Mediano plazo 
 Eco-Lamp pretende incrementar sus ventas en un 6%,(7,385) para un total de 9% de 
la población de Managua de la clase media-alta entre las edades de 25-60 años.   
Y abrir una sucursal en Masaya, donde se pretende vender un 5% (942). 
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         Largo plazo 
 
A largo plazo nuestra empresa, abra incrementado en un 20% en las ciudades de 
Managua y Masaya, (28,383) y abriremos una nueva sucursal en la ciudad de León, y 
el porcentaje de ventas esperado en esta ciudad será de 5% (1,134). 
Para un total de 25 %  de la población de Managua-Masaya y León de la clase media-
alta entre las edades de 25-60 años. 
 
Con la investigación de Mercado se desea conocer los siguientes aspectos: 
 
 Aceptación del producto 
 Preferencias al momento de compra 
 Ventajas y desventajas de nuestro producto 
 Precio 
 Localización 






Somos estudiantes de la Universidad Americana y estamos realizando esta encuesta, 
ya que pretendemos lanzar un nuevo producto al mercado cuyo nombre es EcoLamp. 
EcoLamp consiste en lámparas decorativas elaboradas con botellas de vidrio 
recicladas, de excelente calidad y gran atractivo visual. 
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1. ¿Acostumbra usted a comprar lámparas? Si___ No___ 
 
2. Si su respuesta fue No en la pregunta anterior, no continúe con la encuesta por 
favor. 
 
3. ¿Generalmente que cualidades busca a la hora de comprar lámparas? (Elija 3) 
Calidad___                                    Precio___  
Atractivo___                                 Marca___  
Amigable con el ambiente___      Decorativo___ 
Bajo Consumo___ 
 
4. ¿Compraría usted este producto?  Si  No  
 






6. ¿Qué desventajas observa en nuestro producto? (Elija 2) 
Fragilidad___ 
No convencional___ 
Producto nuevo (desconocido) ___ 
Poco luminosidad____ 
 
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 










8. ¿Donde desea encontrar este producto? (escoja 1) 
 
Tiendas de artículos domésticos___ 
Local propio(Los Robles) ___  
 
9. ¿Por cuál medio de comunicación desea conocer este producto? (Escoja 2) 
 
Periódico ____ 





Forma en que obtendremos la información: 
 
Encuestas personales que se aplicarán en: Ferreterías, empresas y tiendas de 
productos domésticos. 
Tamaño de la muestra: 382 
 
Aplicación de Encuesta 
 
Para obtener los mejores resultados y responder a las expectativas del estudio de 
Mercado, es necesario diseñar y aplicar la encuesta de manera correcta para asegurar 
que la información que se obtendrá sea válida para los fines perseguidos.  
Para conocer si el diseño es el adecuado, se realizarán encuestas de prueba que se 
practicaran a 5 personas, que cumplan con los requisitos del mercado potencial de 
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 Preguntas mal redactadas  
 Uso de información no relevante 
 Carencia de una interpretación de datos  
 
Las Encuestas realizadas por ECOLAMP S.A. fueron realizadas previamente a 10 
personas con el fin de constatar si las encuestas reflejaban los resultados esperados por 
los socios en el Estudio de Mercado. 
 














2. ¿Acostumbra a comprar Lámparas? 
 


















3. ¿Qué sexo acostumbra a comprar productos similares al nuestro? 
 
El mercado que acostumbra adquirir productos similares al nuestro son las mujeres con 
































3.Preferencias a la hora de comprar lámparas 
 
El 72.4% consideran que la calidad es uno de los factores más importantes 
 
El 2do factor más importante para el cliente potencial es la variable del precio, con un 
66.9% . 
 










4. Ventajas observadas en nuestro producto 
Una de las ventajas observadas es la innovación con un 79.5% y siguiéndole de cerca el 
















5. Desventajas observadas en nuestro producto 
 

















6. ¿Estarían dispuestos a comprar ECO-LAMP? 
 




















7. Precio que estarían dispuestos a pagar. 
 
El precio que nuestros clientes estarían dispuestos a pagar por nuestro producto 


































9. ¿Mediante que medios publicitarios desea que nuestro 
producto se dé a conocer? 
Un 79% de los encuestados consideran el periódico como el medio publicitario ideal 
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9. CONCLUSIONES OBTENIDAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO. 
 
 Según las encuestas realizadas a 150 personas, que se encuentran en el 
rango de edades de 25 a 60 años, descubrimos que el mercado que 
acostumbra a adquirir productos similares al nuestro son las mujeres con un 
67.3 %. Los datos también arrojaron que un 84% de las personas 
encuestadas comprarían nuestro producto. 
 
 Según las encuestas realizadas a 150 personas, que se encuentran en el 
rango de edades de 25 a 60 años, observamos que las cualidades que los 
clientes buscan en este tipo de productos son calidad con un 72.4%, precio 
con un 66.9% y atractivo con un 56.91%.  
 
 Según las encuestas realizadas a 150 personas, que se encuentran en el 
rango de edades de 25 a 60 años, descubrimos que las ventajas 
observadas por nuestro consumidor final son: que nuestro producto es 
innovador con un 79.5% y ecológico con un 62.2 %. 
 
 Los datos también arrojaron las desventajas observadas por nuestro 
consumidor final que son: fragilidad con un 59.8% y que no es convencional 
con un 50.4%. 
 
 De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la encuesta, logramos 
apreciar que las ventajas de nuestro producto es que es innovador y 
ecológico y las desventajas son que es un producto frágil y no 
convencional. 
 
 Según las encuestas realizadas a 150 personas, que se encuentran en el 
rango de edades de 25 a 60 años, observamos que el precio que nuestros 
clientes estarían dispuestos a pagar por nuestro producto estaría en el 
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rango de 10 a 30 dólares  con un 66.1 %. Al 54.3% de los encuestados les 
gustaría adquirir nuestro producto en tiendas de artículos domésticos y un 
45.7 % en local propio. Por tanto, asignaremos el precio que nuestros 
clientes estarían dispuestos a pagar que está en el rango de 10.0 a 30.0 
dólares y utilizaremos como intermediarios a tiendas de artículos 
domésticos. 
 
 Según las encuestas realizadas a 150 personas, que se encuentran en el 
rango de edades de 25 a 60 años, podemos concluir que el periódico y las 
vallas publicitarias son los medios publicitarios preferidos por los clientes, 
con porcentajes de 79% y 73.9% respectivamente. Por lo que son estos 
medios son los que utilizaremos para difundir nuestro producto al mercado. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, en la cual 
utilizamos el método de encuestas, determinamos la siguiente información:  
Las mujeres son las que adquirirían con mayor frecuencia nuestro producto 
y las cualidades que buscan en el son: calidad, precio y atractivo.  
También pudimos observar que las ventajas que los encuestados 
observaron en nuestro producto es su carácter  innovador y ecológico, y las 
desventajas su fragilidad y que es catalogado como no convencional. 
 
 El precio que estaría dispuestos a pagar es de 10.0 a 30.0 dólares, a 
nuestros clientes les gustaría encontrar nuestro producto en tiendas de 
artículos domésticos y que los medios publicitarios a utilizarse para difundir 












10. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA: 
 
Nombre del competidor Ubicación Principal Ventaja 
 
Ferretería Sinsa 
Altamira de este Avenida 
Principal 
Tel: 2278-7777 





Carretera Masaya Km 9 
1/2, 100 mts al Este. 
 
 









Altamira D Este. De la 
Farmacia 5ta Avenida 
1/2c al lago. 
 
 
Carretera Masaya  
Km 2.5, contiguo a  
Casino Pharaos. 
Productos de precios 




Gran variedad de 
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Acciones para posicionarse 
 
Para posicionarse en el mercado es necesario que ECOLAMP S.A. haga una 
campaña publicitaria extensa para dar a conocer la variante que nuestro producto 
provee al mercado de lámparas en Nicaragua. La estrategia de nuestra empresa se 
basara en responder a las necesidades del cliente. 
 
Los precios ofrecidos por nuestra empresa serán accesibles para el consumidor, 
poseeremos un personal altamente capacitado y con conocimientos sobre el producto 
que nuestra empresa vende, con el fin que nuestros clientes sepan todas las ventajas 
que ofrecemos. 
 
Nuestro producto estará al alcance de todos nuestros clientes ya que estará a la venta 
en ferreterías y en tiendas de artículos domésticos facilitándoles el acceso a este. 
 
EcoLamp consiste en: 
 
Empresa de fabricación de lámparas decorativas (de techo, mesa y pared), 
elaboradas de botellas de vidrio reciclado, cuyo cliente potencial son las mujeres entre 
las edades de 31 a 40 años de la clase media-alta de la ciudad de Managua. 
11. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN:  
 
Este es el canal más visible para el 
consumidor final y gran número de las 
compras que efectúa él público en 
general se realiza a través de este 
sistema. Implementando la distribución 
intensiva que consiste en hacer llegar 
el producto al mayor número de tiendas 
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posibles. Aquí es vital saber utilizar todos los distribuidores.  
 
Seleccionamos este sistema ya que es el cumple con los requerimientos de eficiencia 
para fabricación y venta final de nuestro producto.  
 
12. DISEÑO DEL PROCESO: 
       
 
Esta actividad comercial no se realiza de forma gratuita, es una actividad lucrativa. 
Algunas de las funciones que desarrollan los intermediarios son: 
 
 Facilitan y simplifican los intercambios comerciales de compra-venta; es 
impensable que todos los consumidores pudieran ponerse en contacto con 
todos los fabricantes. 
 Compran grandes cantidades de un producto que luego venden en pequeños 
lotes o unidades individuales. Proporcionan financiación a diferentes figuras del 
canal de distribución. 
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13. MENSAJE PUBLICITARIO (LOGO-ESLOGAN) DE ECO-LAMP 
 





































14. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 
Publicidad 
Como medio de promoción de nuestro producto, se pretende invitar el día del 
lanzamiento a nuestros clientes potenciales, los cuales son todas las empresas de 
decoración, iluminación, artículos del hogar y ferreterías a nivel de la capital, las 
cuales representan futuros compradores potenciales y de este modo dichas empresas 
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consiguen ampliar su gama de oferta, con un nuevo tipo de producto en sus 
empresas. 
 
También se planea extender la invitación a la Cámara de Industria, la Cámara de 
Comercio y el Consejo Superior de la Empresa Privada. 
 
El día del lanzamiento se hará un recorrido por la planta, para mostrar sus 
instalaciones así como el producto final. 
 
Se les entregara a nuestros invitados, brochures alusivos a nuestro producto con el 
logotipo y los colores de nuestra empresa. 
 
Los medios de comunicación que utilizaremos para promovernos serán: Anuncios en 
periódicos y vallas publicitarias. 
 
Los costos de la campaña publicitaria son los siguientes (mensual): 
 
Descripción Costo Unitario Cantidad Total 
Anuncios en La 
Prensa de 2 
columnas de 
ancho y 2 
pulgadas de alto 
(10 cm) (3 x 
semana) 
       
       $99.59 
      




(1 x semana) 
         $250      4 $1000 
Total   $2125 


















































Objetivos a corto plazo (1 año):  
 
 Producir 308 lámparas mensualmente, que serán vendidas en la ciudad de 
Managua. 
 Establecer una relación estrecha con el proveedor de materia prima, con la 
finalidad de mantener estabilidad en los niveles de producción. 
 
Objetivos a mediano plazo (a partir del 2do año): 
 
 Contratar más colaboradores, para lograr aumentar la producción y así 
mantener los tiempos de fabricación y acabado del producto. 
 Aumentar la producción mensual de 308 a 694 lámparas, que serán vendidas 
en las ciudades de  Managua y Masaya. 
 Establecer un plan de mejoramiento continuo, con la finalidad de mantener la 
Calidad en nuestro producto. 
 
Objetivos a largo plazo (3-5 años): 
 
 Adquirir más maquinaria para satisfacer la demanda de producción. 
 Aumentar la producción mensual de 694 a 2,460 lámparas, que serán vendidas 
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3. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
La fabricación de los productos del giro es heterogénea en virtud de que existen 
distintos procesos de manufactura dependientes del producto final. 
 
En cuanto al grado de actualización tecnológica se destaca lo siguiente: 
 
El proceso de manufactura de lámparas ornamentales y candiles es eminentemente 
tradicional y de larga historia, los cambios tecnológicos han incidido en la 
incorporación de maquinas, como por ejemplo, los troqueles que reducen el tiempo de 
diseño y acabado, incrementado con ello la productividad. 
 
La empresa artesanal, no opera grandes volúmenes de producción, sus procesos 
requieren de la adición e incorporación de materiales ya procesados (una especie de 
cadena productiva del producto en particular). 
 
Flujo del proceso de producción: 
 
Se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general, referente al producto 
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Sin embargo, éste puede ser similar para otros productos, si el proceso productivo es 
homogéneo, o para variantes del mismo. Al respecto, se debe evaluar en cada caso la 
pertinencia de cada una de las actividades previstas, la naturaleza de la maquinaria y 
el equipo considerado, el tiempo y tipo de las operaciones a realizar y las 
formulaciones o composiciones diferentes que involucra cada producto o variante que 
se pretenda realizar. 
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RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 
En este paso se indica el lugar de descarga de la materia prima y se hace una 
revisión, luego se entrega un documento de recepción al encargado de la solicitud de 
la materia prima, y por último se hace una revisión contable de lo adquirido 
mensualmente. 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES POR ÁREA  
Movimiento de material 
El material se mueve de un lugar a otro, de una operación a la siguiente. 
Movimiento del material y del hombre 
El hombre se mueve con el material llevando a cabo una cierta operación en cada 
máquina o lugar de trabajo. 
TRABAJO EN VIDRIO 
En esta área se hace el diseño que levara la botella de vidrio, luego  se corta si esta lo 
requiere, después de tener el diseño y el cortado se le hace un pulido y el esmaltado. 
Teniendo ya la botella diseñada, cortada, pulida y esmaltada se le dan los últimos 
acabados. 
TRABAJO ELÉCTRICO  
EL trabajo eléctrico comienza con el corte de alambres, luego se hace el ensamblaje 
con bujías e interruptor para así poder hacer el ensamblaje con el vidrio. 
TRABAJO EN METAL  
Se hace la selección de diseños, medidas y tamaños que llevara el tipo de Lámpara, 
luego se hace el uso de la troqueladora para pasar al proceso de conversión. Al tener 
todos estos pasos se procede a ser armadas y soldadas. 
REVISIÓN FINAL  
En esta parte es donde se realiza la revisión de la parte del trabajo en vidrio, del 
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Características de la Tecnología:                      
                                                                
Troqueladaza de metal (Máquina cortadora de 
metal): 
Las máquina troqueladora corta, hunde, graba y 
raya mediante dos elementos planos, platina y 
tímpano, ejerciendo una presión sobre el material 
que se trabaja. El material trabajado por la 
máquina troqueladora es papel, cartón, caucho, 
plásticos y similares. 
El troquel se fija en la platina y el material a troquelar se deposita en el tímpano. 
Las minervas de presión plana imprimen pliegos de papel por procedimiento 
tipográfico, mediante dos elementos planos, platina (donde va el molde) y tímpano 




Herramienta eléctrica, hecha con granos 
abrasivos y aglutinante. 
Se compone de un motor eléctrico 
montado sobre una base apropiada, cuyo 
rotor se prolonga por cada lado. En cada 
extremo del eje se monta una muela 
abrasiva siendo una de ellas de grano 
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Maquina Vidrillete (Máquina Cortadora de 
botellas de vidrio): 
Diseñada para realizar cortes de botellas de 
tamaño estándar, que están en diámetros 
promedio entre 2.5 cm y 13 cm, para 
cualquiera que sea su perfil, tanto 
circulares, cuadradas, triangulares, 
hexagonales, rectangulares, ovalados. 
Potencia: 440watts 
Voltaje: 220volts.  
Peso: 1.Kg. 
 
Equipo e Instalaciones 
Los servicios necesarios para la producción de las lámparas son: agua potable y 
energía eléctrica. La empresa cuenta con un área total de 127 m2, de la cual se 
encuentran 50m2 destinados para el proceso de producción, y el resto es para las 
oficinas y bodega. 
El mantenimiento del equipo se realizara una vez por semana. Este mantenimiento 
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5. ESPECIFICACIONES DE LA TECNOLOGÍA A UTILIZARSE.
 
 
Equipo Cantidad Precio Unitario/Marca 
Troqueladora 1 $1,200/--------- 
Maquina Vrillete 1 $800/Vrillete 
Esmeriladora 1 $200/Truper 
Martillos 3 $5.05/Imacasa 
Sierra 2 $1.19/Sanflex 
Desarmador 8 $0.95/--------- 
Alicate 4 $4.14/Truper 
Soldador 1 $361.77/Truper 
Taladro(857 Watts) 2 $42.23/Truper 
Cuchilla  5 $0.57/---------- 
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6. REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA (MENSUAL) 
Materia Prima Cantidad/ Periodo 
Botellas de vidrio recicladas 1848/Mensual 
Cepos de Lámparas 800/Mensual 
Alambre Dúplex(14-12) 700mts/Mensual  
Bujías Económicas 800/Mensual 
Aerosol 40/Mensual 
Apagador Switch 205/Mensual 
Tape Eléctrico 20/Mensual 
Soldadura 385 libras 
Anticorrosivo Negro 54 galones/mensual  
Tubos MT 154/Mensual 
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7. PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 
 










































8. CAPACIDAD DE LA PLANTA 
 
Dentro de esta incluimos la cantidad de lámparas que produciremos mensual, 
semanal y diariamente en EcoLamp: 
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9. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA (MÉTODO DE PUNTOS) 
 
Consiste en asignar factores cualitativos a una serie de factores que se consideran 
relevantes para la localización. 
Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. 
El método permite ponderar factores de preferencia para la toma de decisiones.  
Se puede aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos: 
 
1. Desarrollar una lista de factores relevantes.  
2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos 
deben sumar 1.00), y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio 
del investigador. 
3. Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo, de 0 a 10) y elegir 
cualquier mínimo. 
4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar 
la calificación por el peso. 
5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. 
 
Entre sus ventajas está que es un método preciso y totalmente imparcial.  
Todos los datos se llevan a una matriz oferta-demanda u origen y destino. Se 
escogerá aquel sitio que produzca los menores costos de transporte, tanto de la 















       Factores 
Peso relativo Alternativas 
% A B C 
Proximidad a centros 
de distribución del 
producto 
30 8 7 3 
         
Costos de Instalación 20 9 6 2 
         
Impuestos 30 8 7 5 
         
Transporte 20 7 7 4 





B Los Robles 
  
C Carretera Masaya 
 
La puntuación total para cada alternativa, se calcula como la suma de las 
puntuaciones, para cada factor ponderadas según su importancia relativa. 
 
Las alternativas A y B parecen ser mejores que C, por lo que se podrá rechazar esta 
última, entre las 2 restantes hay una diferencia a favor de A. Podemos observar que A 
tiene la ventaja principal de proximidad a sus centros de distribución, lo cual es un 




































11. PERSONAL REQUERIDO 
Actividad No. de personas Tipo de habilidad 
Trabajo en Vidrio 1 Experiencia de manejo de 
equipo. 
Trabajo Eléctrico 1 Experiencia en trabajos 
eléctricos. 
Trabajo en Metal 1 Experiencia en manejo de 
equipo metálico. 
Revisión Final 
(Jefe de producción) 
1 Conocimiento y manejo de 
control de calidad. 
Almacenado 1 Capacidad Física. 




El número de personas que se requieren en la producción son 5 (excluyendo al Jefe 
de Producción), cada una con un horario de 8 horas diarias, 5 días a la semana. 
 
12. PROCEDIMIENTOS DE MEJORA CONTINUA 
 
Daremos una Descripción clara de cómo nos aseguraremos que EcoLamp tendrá la 
calidad, precio adecuados para el cliente y que el producto que obtendrán 
corresponde a las exigencias del cliente. 
 
Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día, es un proceso progresivo en el 
que no puede haber retrocesos. Han de cumplirse los objetivos de la sociedad, y 
preparase para los próximos requerimientos superiores. Por lo que necesitaremos 
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Los métodos que utilizaremos serán los siguientes: 
 El aumento del rendimiento mediante la mejora de las capacidades de la 
organización. 
Al disponer de una buena técnica difícilmente mejorable a un costo aceptable. 
Es más barato intentar mejorar el producto final por métodos económicos, e 
igualmente eficaces. Por lo cual EcoLamp al tener un carácter social, debe 
asegurarse de que cada uno de sus miembros persiga un mismo objetivo en 
común. Ya que mejorando la marcha de las relaciones del organismo, se 
aumenta la capacidad de conseguir los objetivos y metas.  
 Concordancia con la mejora de actividades a todos los niveles con los planes 
estratégicos de la organización. Han de mejorarse las actividades que 
realmente tengan influencia en la calidad final del producto. No debemos 
desperdiciar esfuerzos y recursos hacia desarrollar aspectos que no tengan 
relación con la consecución de los objetivos.  
 Flexibilidad para reaccionar rápidamente ante las oportunidades 
Al identificar y aprovechar las oportunidades, es decir cuando se detecta un 
problema (catástrofes, huelgas, crisis económicas, problemas con proveedores 
ó con canal de distribución), la respuesta y solución de este, debe ser 
inmediata. El personal de EcoLamp se propone no demorar en la realización de 
cada tarea asignada, pues podría originar consecuencias desastrosas.  
 Pero por otro lado, también existen problemas esperados o predecibles por la 
empresa, en estos casos dichos problemas serán incluidos en el plan 
estratégico de la empresa. 
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13. PROGRAMA DE INICIO DE OPERACIONES  
Para poner en marcha nuestra empresa, existen pasos que debemos seguir para 
comenzar a funcionar/producir, los cuales son los siguientes: 
 
A. Solicitud de préstamo bancario, por medio del cual se podrán obtener los 
recursos necesarios para iniciar operaciones. Los detalles del préstamo serán 
especificados en la sección de Finanzas. 
B. Renta de local, el cual está ubicado en Altamira y luego hacer los ajustes 
necesarios de instalación, tales como pintura y limpieza para adecuarlos a las 
necesidades de la empresa. 
C. Compra de maquinaria para el proceso de producción (Troqueladora), 
Esmeriladora, maquina corta botellas y  un camión de transporte. 
D. Reclutamiento (anuncios en páginas amarillas) y Contratación  del 
personal requerido para la empresa. 
E. Selección de proveedores de la materia prima, tales como las botellas de 
vidrio y Bujías económicas. 
F. Recepción de Materia Prima 
G. Instalación de maquinaria en sus respectivas áreas, con la ayuda de un 
técnico especializado y con nuestros conocimientos en las áreas de dirección y 
de Administración de Empresas. 
H. Realización de pruebas de maquinaria y del proceso, para verificar si se 
requiere algún ajuste. 
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A continuación se detalle una lista de  cada una de las actividades, con su personal 
encargado y el período de realización para cada una: 
 
Actividad Personal encargado Período 
A Betania Jiménez 5 al 8 de Julio 
B Cristiana Pichardo 9 al 12 de Julio 
C Adriana Rivas 13 al 16 de Julio 
D Betania Jiménez 19 al 27 de Julio 
E Adriana Rivas 28 de Julio 
F Cristiana Pichardo 29 al 2 de Julio 
G Alina Matute  3 al 4 Julio 
H Alina Matute 5 de Julio 
I Todos 6 de Julio 
 
Se ha elaborado una Gráfica de Gantt para comprender mejor el Programa de 
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15. EXPLICACIÓN DE GRÁFICA DE GANTT 
 
En la siguiente tabla se describe de forma resumida el programa de producción, con 
el predecesor de cada actividad y su tiempo en días: 
Actividad Predecesor Tiempo en Días 
A  4 
B A 2 
C B 3 
D C 7 
E D 1 
F E 3 
G F 2 
H G 1 



















































1. OBJETIVOS DEL ÁREA ORGANIZACIONAL 
 Capacitar a todo el personal de la empresa, tanto al personal técnico como  
administrativo, para que trabajen de manera eficaz y eficiente en cada área 
designada. 
 Crear una estructura Organizacional adecuada, para optimizar el desempeño 
de los trabajadores y mantener una relación armoniosa con los mismos, 
evitando discordias. 
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3. FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PUESTO 
Asesor Legal:  
 
Es un abogado con experiencia que orientará sobre los asuntos legales de la 
empresa. Sus servicios serán requeridos sólo en determinadas ocasiones.  
Sus funciones específicas son asesorar a la empresa en asuntos como: 
 
a. La elaboración del acta constitutiva. 
b. Contrataciones. 
c. Problemas laborales. 
d. Obligaciones del empleador y del empleado. 
 
Junta Directiva:  
 
Son los fundadores de la empresa y crean la cultura organizacional, representan a los 
accionistas y velan por el objetivo de rentabilidad.  
Sus funciones son las siguientes: 
a. Definir y plantear las metas y objetivos, misión, visión y estrategias 
generales de la empresa. 
b. Organizar de manera adecuada la labor de cada jefe de área. 
c. Orientar de manera correcta e integral las funciones de cada área de la 
empresa. 
d. Controlar los procesos que se implementaran y asegurarse de que se 













Es el representante legal de la empresa y reporta a la junta directiva.  
Sus funciones son: 
a. Designar todas las posiciones gerenciales. 
b. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 
funciones de los diferentes departamentos. 
c.  Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 
anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación 
de la junta directiva. 
d.  Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 
corporativos y proveedores para lograr el buen funcionamiento de la 
empresa. 
e. Vela por el cumplimiento de las normas y el pago de los trabajadores. 
Gerente de Mercadeo y Ventas: 
 
 Su objetivo principal es mantener y aumentar las ventas mediante la administración 
eficiente del recurso humano de ventas disponible y del mercado potencial de clientes 
en un plazo determinado.  
 
También debe trazar metas de mercadeo para asegurarle a la empresa un mayor 
volumen de ventas.  
a. Formular, dirigir y coordinar las actividades y políticas de mercadeo 
para promocionar la empresa y sus servicios.  
 
b. Identificar, desarrollar y evaluar una estrategia de mercadeo 
basada en el conocimiento de los objetivos del establecimiento, 
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c. Iniciar investigaciones de mercadeo para luego analizar los 
hallazgos y así asegurar los más altos niveles de efectividad en la 
publicidad.  
 
d. Negociar contratos con los vendedores y distribuidores para 
gestionar distribución de materiales impresos y desarrollar 
estrategias de distribución.  
 
 
Gerente de Finanzas (largo plazo):  
Su función es estar al tanto de todas las operaciones económicas de las empresas, 
pues es el que va a diseñar estrategias económicas para el área de ventas y 
compras, ya que se va a basar en los créditos que puede obtener y de la cantidad que 
tenga en sus activos.  
También toma en cuenta los resultados de las razones económicas como la de 
fluidez, solvencia y estabilidad, conocer la proporción de capital ajeno a capital propio. 
 
a. Cartera y cobro: Es el encargado de la cobranza y pago de los 
clientes. 
 
b. Contador: tiene que preocuparse de los balances y las 
declaraciones de impuestos, y el flujo de caja. 
 
c. Servicios Generales: En este peldaño podemos decir que son los 
encargados de la administración de oficina, como papelería y 











Gerente de Recursos Humanos 
Sus funciones serán controlar las políticas a seguir organizativamente con respecto a 
los Recursos Humanos de la organización. 
 Responsable de planificar, organizar y verificar eficiencia en los subsistemas de 
RR.HH. de la empresa. 
 Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 
empleados. 
 Inspeccionar normas de higiene y seguridad laboral. 
 Mediar en conflictos entre empleados 
 
Gerente de Producción y diseño: 
 
Planifica y diseña la producción de bienes de consumo dirigido a la satisfacción y 




Será el encargado de tomar los pedidos de los locales en donde se tendrá de venta 
nuestro producto. Llevara a cabo las siguientes funciones: 
 Motivar a detallistas para que incorporen este producto a su oferta. 
 Cerciorarse de mantener una buena relación con los clientes. 
 Animar el aumento de participación del mercado en el largo plazo. 
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4. FORMATO DE TOMA DE DECISIONES:  
 
Las decisiones tomadas en nuestra empresa van a ser centralizadas ya que los 
accionistas de la empresa seremos los gerentes de los departamentos y las 
decisiones se tomaran de acuerdo a las opiniones de nosotros mismos.  
Los mecanismos apropiados que utilizaremos para controles de tareas y roles 
específicos será el de jerarquía de la autoridad porque tendremos una estructura 
mecanizada y nos basaremos en la técnica más simple la cual se basa en diferenciar 
a las personas por la cantidad de autoridad que poseen.  
Los gerentes dividirán y asignaran la autoridad cuidadosamente dentro de una función 
y entre una función y otras, para promover la coordinación. Los trabajadores se 
reportaran a su Gerente inmediato y se reunirán con el Gerente General. 
 
5. DISEÑO GERENCIAL 
 
Nuestra gerencia seria plana debido a que tenemos tres  niveles de  cadena de 
mando, aunque tenemos una estructura mecanizada nuestro nivel es plana, ya que 
contamos con solo 10 trabajadores.  
La diferenciación horizontal en nuestra empresa se daría cuando tuviera que existir el 
surgimiento de subunidades especializadas; esto se daría cuando nuestra empresa 
aumentara en tamaño y en número de empleado, lo que nos obligaría a crear 
subunidades  para la especialización de las tareas.  
Otra posibilidad sería que dado a un proyecto en específico tuviéramos que crear 
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6. ÉTICA EMPRESARIAL DE ECOLAMP, S.A.  
 
Según nuestras creencias la principal ética que debe existir en nuestra empresa será 
la honestidad, trabajo arduo y la buena competencia.  
No mancharemos el nombre de nuestra empresa relacionado con  problemas de 
estas características ya que ante todo estará la ética personal de nosotros los 
propietarios; y si algún trabajador no puede adecuarse a esta ética no podrá ser parte 
de nuestra empresa.  
 
7. EQUIDAD DE GÉNERO 
 
Históricamente la diferencia entre el género humano ha sido marcada fuertemente, 
desde el inicio de la vida social, económica y política. Desde aquel entonces, la mujer 
no tenía derecho a ni a ser escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a elegir su papel 
en la familia o  en la sociedad, pues existía una división de trabajo muy diferenciada; 
el hombre se dedicaba al trabajo y la mujer al cuidado de la casa y de la familia. 
Esta forma de vida ha sido infundida a través de las diferentes generaciones, sin 
embargo poco a poco las mujeres han demostrado tener la suficiente capacidad de 
actuar en la vida social y económica, logrando excelentes resultados, derivados de la 
toma de decisiones en el sector político, en las entidades económicas  y en los 
importantes aportes en la ciencia y tecnología. 
La equidad de género es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el trato de 
mujeres y hombres según sus necesidades respectivas. La equidad de género se 
refiere a la justicia necesaria para  ofrecer el acceso y el control de recursos a 
mujeres y hombres por parte del gobierno, de las instituciones educativas y de la 
sociedad en su conjunto. 
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La equidad de género representa el respeto a nuestros derechos como seres 
humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como mujeres y hombres, representa 
la igualdad de oportunidades en todos los sectores importantes y en cualquier ámbito, 
sea este social, cultural o político. 
Nuestra empresa no solamente contratara a hombres sino también a mujeres que 
estén capacitadas para trabajar en la elaboración de lámparas y en otras áreas de la 
empresa. 
 
8. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
La visión de la empresa respecto a su filosofía, metas y políticas, en el marco de la 
sociedad se ira transformando. El factor fundamental para este cambio está 
relacionado con el mayor protagonismo de los consumidores, y la fuerza trascendente 
que opera desde el mercado. En esta era los productos y sus responsables, son 
sujetos a un control exhaustivo continuo en función de valores que van más allá de la 
calidad y eficiencia. 
 
En este criterio interviene de manera sustancial un nuevo concepto que prevé y 
atiende no solo las necesidades propias de un producto / servicio con mas ética, el 
nivel de compromiso de la empresa con la sociedad es fundamental, siendo 
ponderado cada vez con mayor incidencia en las expectativas de los consumidores. 
 
El nuevo concepto interpreta la estrecha relación del éxito de sus negocios con la 
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9. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 
El Compromiso con la Comunidad se refiere a las diferentes acciones tomadas por la 
empresa para maximizar el impacto de sus contribuciones en dinero, tiempo, 
productos, servicios, influencias, administración del conocimiento y otros recursos que 
dirige hacia las comunidades en las cuales opera. Cuando estas iniciativas se diseñan 
y ejecutan en forma programada y estratégicamente, no sólo se entrega un valor 
agregado a los receptores, sino que además estas iniciativas refuerzan la reputación 
de las empresas, sus marcas y productos en las comunidades locales donde ellas 
tienen intereses comerciales , así como en el resto del mundo. Los esfuerzos de las 
empresas están siendo motivados por los beneficios económicos que conlleva un 
mayor involucramiento con la sociedad. Esto incluye el incremento de las ventas, 
mejora en la moral de los empleados, refuerza la habilidad de competir en el mercado 
regional, como consecuencia de empleados calificados y el ser un "vecino predilecto" 
de la comunidad. Muchas empresas también reconocen la oportunidad y necesidad 
de destinar recursos privados hacia problemas sociales particulares, supliendo el rol 
del gobierno en distintas áreas. 
 
10. CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
Reclutamiento 
Se eligió el periódico como medio de comunicación para el reclutamiento de nuestro 
personal, dado que sus costos son bajos. Publicaremos los anuncios por 5 días, para 
contratar  a: 
 
 4 operarios 
 1 Promotor 
 1 Afanadora 
 1 Chofer 
 1 Almacenador 
 
 




Se publicará un anuncio con todas estas especificaciones, por 4 días. 
 El costo los anuncios es de $0.43 por línea, y nuestro anuncia constará de 50 líneas 
debido a la cantidad de personal requerido. Esto nos da un costo de $21.5 por 
anuncio, que será publicado en el área de clasificados, y como lo publicaremos por 7 
días, el costo total será de $150.50. 
Selección: 
Los candidatos entregarán su hoja de vida al Gerente de Recursos Humano. 
 Una vez que se tenga especificados los datos personales, instrucción, experiencia y 
referencia, se hará una preselección y luego una entrevista personalizada a estos 
candidatos.  
Luego se requerirá que los candidatos presenten un récord de policía para verificar su 
honradez. Una vez elegidos los candidatos, se llevará a cabo el proceso de 
contratación, como se explicará a continuación. 
Contratación 
Los contratos serán establecidos individualmente, con un convenio escrito entre la 
empresa y el trabajador, por el cual se establece entre ambos una relación laboral 
para ejecutar una obra o prestar personalmente un servicio. 
 
Los contratos serán establecidos por un tiempo indeterminado, sin embargo se debe 
realizar primero un período de prueba de 30 días durante los cuales se puede poner 
fin a la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad para las mismas. 
Los contratos serán elaborados para jornadas diurnas de 8 horas diarias por 6 días a 
la semana. Podrá darse por terminada la relación laboral por:  
 mutuo acuerdo 
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 En cualquiera de estos casos será necesario que la empresa pague además del 
salario correspondiente al último mes laborado, las prestaciones convenidas, que es 
la parte proporcional de las vacaciones, décimo tercer mes y antigüedad. 
 
11. INDUCCIÓN: 
La inducción será realizada por el gerente de recursos humanos donde se darán a 
conocer a los empleados nuevos la información de los antecedentes de la empresa.  
También se proveerá información básica como: 
 sueldo 
 horario de trabajo 
 vacaciones 
 sistema de pago 
 periodo de prueba 
  promociones y transferencias 
 tarjetas de identificación 
 responsabilidades en emergencias. 
 
Luego se hace la presentación del empleado a su nuevo supervisor, quien continúa la 
orientación explicando la naturaleza exacta del puesto, presenta la persona a sus 
nuevos colegas y lo familiariza con el sitio de trabajo. Otros aspectos que orienta el 
supervisor son los siguientes: 
 Línea de autoridad. 
 Sistema de evaluación al desempeño 
 Horario de trabajo 
 Horas extras 










12. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
Adiestramiento Tipo de Adiestramiento Costo 









Área de Operaciones 
Conferencias: Dado que 
se contratara a alguien 
con experiencia para este 
puesto solo se tendrá que 
darle a conocer los 
aspectos específicos de 
nuestra industria y nuestro 
producto. 
 
Adiestramiento en el 
funcionamiento óptimo de 
los procesos para poder 
realizar sus trabajos 
eficazmente y 
eficientemente. 
El proceso tomará más 
tiempo que dinero. 
Estimamos que el 
adiestramiento de un 
nuevo empleado lleva dos 
días y el costo es sólo el 
salario de éste. 
 
 
No tiene un costo elevado, 
ya que contrataremos a 
personas con 
conocimientos básicos en 





















14. RELACIONES DE TRABAJO 
Se otorgara un bono de productividad, mediante evaluaciones periódicas, a los 
empleados que mejor hayan realizado sus actividades.  








Se incorporaran distintos mecanismos para involucrar a los trabajadores en la toma 
de decisiones, dichos mecanismos serán los siguientes:  
 
 Planteamiento de sugerencias 
 encuestas de actitud  
 Plan de enriquecimiento del puesto de trabajo  
 Trabajo en equipo y otros mecanismos de capacitación. 
  Optimización de los programas de vida laboral  
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15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL EMPLEADO 
Responsabilidad del contratista 
El contratista realizara el trabajo según las normas establecidas por el Código del Trabajo 
de Nicaragua. Los contratos serán establecidos individualmente, con un convenio escrito 
entre la empresa y el trabajador, por el cual se establece entre ambos una relación laboral 
para ejecutar una obra o prestar personalmente un servicio. 
El contratista será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, bien 
sean estatales, autonómicas, provinciales o municipales, relacionadas con la ejecución de 
las obras. 
La empresa está obligada a asegurar a su personal, con arreglo a la Legislación Laboral 
vigente, su maquinaria, medios auxiliares, acopiados, pero sin que estos gastos repercutan 
en el trabajo. La Constructora será la única y exclusiva responsable durante la ejecución 
de las obras, de todos los accidentes, daños o perjuicios, que puedan ocasionar a otras 
personas o entidades, así como de las infracciones a los Reglamentos y Ordenanzas 
locales, Derechos de Propiedad Industrial, etc. 
Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado que las encontró al dar comienzo la 
obra. No se considerará como justificación de demora en la terminación de las obras, 
ninguna causa que no sea de absoluta fuerza mayor, no estimándose como tal los días de 
lluvia.  
Responsabilidades del empleado 
Cada empleado "debe cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional y con 
todos los reglamentos, las reglas y las disposiciones emitidas al amparo de la Ley" que son 
aplicables. Las responsabilidades y los derechos de empleados en estados que cuentan 
con sus propios programas de seguridad y salud ocupacional suelen ser los mismos que 
los de los trabajadores en estados regidos por cualquier empresa.  
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Un empleado debe hacer lo siguiente: 
 Leer las responsabilidades, deberes y derechos en el lugar de trabajo. 
 Cumplir con todas las normas aplicables por la empresa. 
 Cumplir con los reglamentos y las reglas de seguridad y salud legales del 
empleador y colocarse o utilizar el equipo de protección provisto mientras se 
trabaje. 
 Notificar toda condición peligrosa al supervisor. 
 Notificar cualquier lesión o enfermedad asociada con el trabajo al empleador y 
solicitar tratamiento prontamente. 
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F. MARCO LEGAL 
Aspectos Legales 
 
La Constitución Legal como Sociedad Mercantil se hará ante los oficios de un Notario 
Público a través de un Contrato Social.  
El modelo de sociedad mercantil seleccionado es de Sociedad Anónima, ya que está 
de acuerdo a nuestros intereses de responder ante otros, por el monto del valor de 
nuestras acciones suscritas y compradas. 
La sociedad mercantil se denominará ECOLAMP, SA, con domicilio en Altamira, 
Managua. 
Pasos legales para conformar una empresa sociedad anónima en 
Nicaragua 
 
1. Otorgamiento de Escritura de Constitución ante Notario Público con los 
requisitos mínimos que contempla el Código Mercantil; en este mismo acto 
igualmente se pueden acordar los estatutos. 
2. Inscripción en el Registro Público Mercantil de Escritura de Constitución y 
Estatutos. Asimismo presentar solicitud de inscripción del Poder General de 
Administración y solicitud de registro de los cuatro libros: Libro de Actas y/o 
Acuerdos; Libro de Accionistas; Libro Diario y Libro Mayor. 
3. Presentarse el Apoderado General de Administración ante las Oficinas 
Centrales del Contribuyente a solicitar su Número RUC (Registro Único del 
Contribuyente) comercial de Empresa. 
4. Solicitud para apertura de Matrícula en la Alcaldía de Managua. 
5. Requisitos necesarios para inscribirse como contribuyente en la Dirección 
General de Ingresos (DGI): la Empresa debe inscribirse como contribuyente 
retenedor del 15% del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y del IR (Impuesto 
sobre la Renta) en calidad de responsable ante el Registro que lleva la DGI. 
6. Presentación de Declaración Mensual del IVA y anticipo al IR en la 
Administración de Rentas correspondiente. 
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ACTA  CONSTITUTIVA DE ECOLAMP: 
TESTIMONIO 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO QUINCE (15).- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 
ANÓNIMA Y SUS ESTATUTOS.- En la ciudad de Managua, a las diez de la mañana 
del día doce del mes de Abril del año dos mil diez. Ante mí, SARALY MERCEDES 
TERCERO CÓRDOBA Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, con 
domicilio y residencia en la ciudad de Managua, debidamente autorizado para cartular 
por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, durante el quinquenio que finaliza el 
día veintiuno del mes de Diciembre del año dos mil doce, comparecen MARIA 
BETANIA JIMENEZ ROSALES, mayor de edad, soltera, administradora de 
empresas, con domicilio en la ciudad de Managua, quien se identifica con cédula de 
identidad Nicaragüense número dos ocho uno guión uno tres cero cinco ocho siete 
guión cero cero cero tres G (281-130587-0003G); ADRIANA MARCELA RIVAS 
SEVILLA, mayor de edad, soltera, administradora de empresas,  con domicilio en la 
ciudad de Managua, quien se identifica con cédula de identidad Nicaragüense número 
cero cero uno guión dos dos cero seis ocho siete guión cero cero dos nueve C (001-
220687-0029C); ALINA SOLEDAD MATUTE TERCERO, mayor de edad, soltera, 
administradora de empresas, con domicilio en la ciudad de Ocotal, quien se identifica 
con cédula de identidad Nicaragüense número cuatro  ocho uno guión dos dos cero 
siete ocho siete  guión cero cero cero cero U (481-220790-0000U) y CRISTIANA 
PICHARDO SABORIO, mayor de edad, soltera, administradora de empresas, con 
domicilio en la ciudad de León, quien se identifica con cédula de identidad 
Nicaragüense número dos ocho uno guión uno cuatro cero uno ocho siete guión cero 
cero uno cinco V (281-140191-0015V). Doy fe de conocer personalmente a los 
comparecientes, de que se han identificado debidamente y de que tienen las 
facultades legales suficientes para el otorgamiento de este acto. Los comparecientes 
actúan a titulo personal. En el carácter el que actúan los comparecientes de común 
acuerdo exponen y dicen: Que han convenido en constituir una Sociedad Anónima de 
carácter Mercantil de conformidad con las leyes mercantiles de la República de 
Nicaragua y que al efecto por la presente Escritura la constituyen sobre las bases y 
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estipulaciones que se contienen en las siguientes cláusulas: PRIMERA: 
(DENOMINACIÓN): La Sociedad se denominará "ECOLAMP, SOCIEDAD 
ANÓNIMA", pudiendo también conocerse abreviadamente como "ECOLAMP, S.A." o 
simplemente "ECOLAMP", designaciones que se podrán abreviar según lo 
convengan los accionistas, siendo cualquiera de ellas suficiente para su identificación 
en cualquier giro o negocio, pudiendo además usar cualquier otro nombre comercial 
que los accionistas tengan a bien. SEGUNDA: (DOMICILIO): La Sociedad tendrá su 
domicilio en la ciudad de Managua, Departamento de Managua, República de 
Nicaragua, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier parte de 
la República o fuera de ella, según lo resolviera la Junta Directiva. TERCERA: 
(OBJETO): La Sociedad tendrá por objeto la fabricación, distribución y venta de 
lámparas decorativas creadas a partir de botellas de vidrio recicladas, especialmente 
de botellas de vino.  Para llevar a cabo sus fines, la sociedad además podrá realizar 
otras actividades lícitas como ser deudora o acreedora de otras empresas, recibir 
créditos de bancos nacionales o extranjeros u organismos internacionales, otorgar 
garantías o avales que se le requieran por sus acreedores, concertar contratos de 
toda clase con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, adquirir y 
emitir títulos valores de los permitidos a las sociedades anónimas por la leyes 
vigentes de Nicaragua o que dicten en el futuro, tales como: bonos, cédulas, vales 
pagarés, cédulas, letras de cambio, etc.,. La sociedad podrá formar parte de otras 
sociedades ya sea mediante fusión o escisión o ser socia en la constitución de nuevas 
empresas. En fin, podrá realizar cualquier acto de comercio y de servicio, ya que las 
enumeraciones anteriores deben considerarse enunciativas y no limitativas del giro 
social de la empresa; y si por cualquier causa se llegare a pensar que alguna 
actividad, negocio o transacción no se encontrare comprendida en el giro ordinario de 
los negocios sociales, bastará un acuerdo de su Junta Directiva para que dicha 
actividad social se considere comprendida dentro de su objetivo social y podrá realizar 
cualquier actividad que sea permitida por las leyes de Nicaragua o por leyes que se 
dicten en el futuro. CUARTA: (DURACIÓN DE LA SOCIEDAD): La duración de la 
Sociedad será de Noventa y nueve años (99) contados a partir de la inscripción en el 
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Registro Público Mercantil correspondiente del Testimonio que se libre de esta 
escritura. La Sociedad Anónima podrá renovarse todas las veces que así lo acuerden 
los socios. QUINTA: (CAPITAL SOCIAL): El capital Social lo constituye la suma de 
CIENTO CINCUENTA MIL CÓRDOBAS NETOS (C$ 150,000.00), representado por 
cien (100) acciones comunes  nominativas  con valor  nominal de MIL QUINIENTOS 
CÓRDOBAS NETOS (C$ 1,500.00) cada una. Las acciones serán convertibles al 
portador si así lo decide la Junta General de Accionistas. SEXTA: (DEL ENTERO DE 
CAPITAL SOCIAL): El valor del cien por ciento de las acciones, se pagará al 
momento de suscribirlas. SÉPTIMA: (DE LAS ACCIONES Y EL DERECHO DE 
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE): Las acciones, confieren iguales derechos e imponen 
iguales obligaciones a los dueños de las mismas. La propiedad de al menos una 
acción somete al accionista a este pacto social, a las disposiciones de los Estatutos 
que se emitan y a las resoluciones de la Junta General de Accionistas legalmente 
convocada y reunida. Cada acción confiere derecho a los accionistas a los dividendos 
que se decreten conforme el pacto social y en caso de liquidación de la sociedad a 
una parte proporcional del activo neto. El derecho de preferencia para la suscripción 
de acciones cuando hay aumento de capital se regirá por las siguientes reglas: a) Los 
accionistas tienen derecho preferente a suscribir las nuevas emisiones, con los 
mismos derechos de las acciones que poseen, y deberá respetarse la proporción que 
a cada accionista corresponda, y también deberá respetarse la proporcionalidad 
existente entre las distintas clases de acciones; b) Deben haberse suscrito las 
emisiones anteriores, c) El derecho de preferencia se tendrá también para la venta de 
acciones que deseen efectuar los accionistas de la sociedad, posteriores a la 
suscripción inicial de acciones. OCTAVA: (DE LAS JUNTAS GENERALES DE 
ACCIONISTAS): Las Juntas Generales de Accionistas se regirán por las siguientes 
reglas: a) (De la autoridad de la Junta General de Accionistas). La Junta General 
de Accionistas es la autoridad Suprema de la Sociedad; b) (De los acuerdos). Todo 
acuerdo tomado legalmente por la Junta General de Accionistas debidamente 
convocada y constituida será obligatorio para todos los accionistas, aún para los 
ausentes o disidentes, ya que se establece entre los mismos accionistas la sumisión 
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al voto de la mayoría que corresponda. Cabe la impugnación en un plazo de treinta 
días contados desde la fecha de la Asamblea General, la cual será resuelta en la 
siguiente reunión de Asamblea General. Cabe la anulación en los casos que indica la 
Ley. c) (De las reuniones). La Junta General de Accionistas celebrará reuniones 
ordinarias y extraordinarias; d) (De las reuniones ordinarias). Las reuniones 
ordinarias se celebrarán una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al 
cierre del ejercicio económico de la sociedad establecido en la cláusula Décima cuarta 
de esta escritura y en ella se elegirá a la Junta Directiva y al Vigilante cuando 
corresponda; y se tomarán las decisiones que le competen a la Junta General 
Ordinaria; e) (De las reuniones extraordinarias). Las Juntas Generales 
Extraordinarias tendrán lugar cuando lo crea conveniente la Junta Directiva o lo pidan 
por escrito con expresión del objeto y motivo, un número de accionistas cuyas 
participaciones reunidas representen al menos el mínimo requerido por la ley para 
este propósito o sea la vigésima parte del Capital Social. f) (De las convocatorias 
para las Juntas Ordinarias y Extraordinarias).Para celebrar las sesiones de la 
Junta General, el Secretario de la Junta Directiva hará previa citación con quince (15) 
días de anticipación al día de la reunión, señalando entre otras cosas el lugar, día y 
hora en que debe celebrarse la reunión e indicación de la agenda. g) (Del quórum). 
El quórum para la reunión se formará con la asistencia de accionistas que 
representen el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social. Si en el día, hora y 
lugar expresado no pudiere verificarse la sesión por falta de quórum o por cualquier 
otra causa, deberá hacerse nueva citación por el Secretario con al menos diez (10) 
días de anticipación al día de la reunión, habiendo quórum en esta segunda 
convocatoria con cualquier número de acciones que estén representadas en la 
reunión. h) (De las citaciones). Las citaciones se harán por medio del Diario Oficial 
"La Gaceta", por un diario de circulación nacional o por carta, télex o fax, correo 
electrónico dirigido a cada accionista. De cualquiera de las formas que se realicen se 
tendrán efectivamente convocada si el accionista acusa recibo de la citación. En este 
caso, se dará por convocado aquel accionista que acuse recibo de la correspondencia 
de convocatoria, dirigiendo al secretario de la Junta Directiva una nota o carta 
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expresando estar sabido de la convocatoria y que asistirá, en su caso, de lo contrario 
si no pudiere asistir podrá hacerse representar en las Juntas por carta-poder, télex, 
fax, correo electrónico o cualquier otro medio o instrumento expresando su voluntad 
de ser representado por determinada persona. El documento habilitador deberá ser 
dirigido al Presidente, quien dará lectura del mismo ante la Asamblea de que se trate. 
i) (De las reuniones sin previo aviso). Cualquier reunión de la Junta General de 
Accionistas será válida aún sin previo aviso, si la totalidad de las acciones están 
presentes o representadas en la Junta. J) (Reuniones fuera de Nicaragua). La Junta 
General de Accionista podrá realizar sesiones dentro y fuera de la República de 
Nicaragua, es decir en cualquier parte del mundo. Lo pactado para las reuniones, 
convocatoria, quórum y citaciones de Junta General de Accionistas es válido para 
reuniones dentro y fuera de Nicaragua. NOVENA: (DE LAS RESOLUCIONES DE LA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS): En toda sesión de la Junta General de 
Accionistas será necesario para que haya resolución o acuerdo, el voto conforme de 
acciones que representen por lo menos mayoría de las acciones presentes en la 
respectiva reunión. De manera excepcional, se requerirá la presencia del setenta y 
cinco por ciento  (75%) y el voto favorable de por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) de las acciones suscritas y pagadas para resolver sobre lo siguiente: a) 
Disolución anticipada de la Sociedad. b) Prórroga de su duración aún cuando hubiere 
transcurrido el término señalado en el contrato social para la duración de la sociedad; 
 c) Fusión con otra sociedad y/o escisión de sociedades. d) Reducción del capital 
social; e) Reintegración o aumento del mismo capital sea mediante la capitalización 
de superávit o fondos de reserva o revalorización de nuevas acciones. Todas las 
resoluciones de la Junta General de Accionistas, sean estas ordinarias o 
extraordinarias, deberán ser incorporadas en el Libro de Actas que para ese efecto 
tenga la sociedad y para que tengan validez deberán estar firmadas por el Presidente 
y el Secretario de la Junta Directiva de la empresa y por todo aquel accionista que 
desee hacerlo. DÉCIMA: (DE LA ADMINISTRACIÓN): La administración se regirá 
por las siguientes normas: a) (Del Número de Directores). La administración, 
dirección y manejo de la sociedad estará a cargo de una Junta Directiva compuesta 
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de cuatro (4) directores como mínimo, sin perjuicio que un director ejerza más de un 
cargo (Presidente-Tesorero y Vicepresidente-Secretario de la Sociedad), cantidad que 
podrá ser ampliada o disminuida por acuerdo de la Junta General de Accionistas. b) 
(Del ejercicio del cargo). Podrán ser Directores Propietarios, además de personas 
naturales, las personas jurídicas, las cuales ejercerán el cargo por medio de sus 
representantes o por medio de apoderado especial, nombrado por carta, télex o fax, 
correo electrónico o cualquier otro medio; c) (Del nombramiento de los directores). 
Los Directores serán nombrados por la Junta General de Accionistas por mayoría 
simple de votos, es decir la mitad más uno. Un accionista puede ocupar uno o varios 
cargos de la Junta Directiva, siempre y cuando lo apruebe la mayoría simple de las 
acciones que representan al capital social. Los cargos de Presidente y Secretario no 
pueden recaer en un mismo director. d) (De la revocación de los directores): En 
caso de cualquier revocación que hubiere de hacerse de un Director durante el mismo 
período, ésta se hará por la mayoría de votos de las acciones presentes en la Junta 
General de Accionistas legalmente constituida. Para el nombramiento del Gerente 
General se requiere del voto favorable del Presidente de la sociedad. e) (Del período 
de los directores): Los Directores durarán en sus funciones tres (3) años, pudiendo 
ser reelectos para diferentes períodos consecutivos, siendo entendido que 
continuarán ejerciendo sus funciones mientras no sean nombrados quienes los 
sustituyan. f) (Del quórum). El quórum para las sesiones de la Junta Directiva se 
formará con la presencia de todos los Directores que integran la Junta Directiva, en 
todo caso, siendo necesaria para que haya resolución o acuerdo el voto conforme de 
la mayoría de los Directores presentes en la respectiva sesión. g) (De la 
Convocatoria). Las convocatorias para reunión de Junta Directiva serán hechas por 
el Secretario por orden del Presidente por medio de carta, telex, fax, correo 
electrónico o cualquier otro medio dirigido a todos los miembros con cuatro días de 
anticipación, con expresión de los asuntos a tratarse en la reunión, válido para las 
reuniones dentro y fuera de la República de Nicaragua. h) (De las reuniones fuera 
de la República de Nicaragua). La Junta Directiva podrá celebrar reuniones en 
cualquier parte del mundo, siempre y cuando se observen todas las formalidades, 
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quórum y convocatoria antes expuestos. i) (De los poderes de la Junta Directiva). 
La Junta Directiva, en la Administración de la Sociedad tendrá PODER 
GENERALISIMO y podrá instituir mandatarios generalísimos, generales o especiales, 
quienes tendrán las facultades que la Junta Directiva estime conveniente. j) (De los 
cargos en la Junta Directiva). La Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva 
nombrará de entre sus miembros a un Presidente, un Vice-presidente, un Secretario y 
un Tesorero de la sociedad pudiendo recaer más de un cargo en una sola persona 
natural o jurídica. El orden mencionado, es el que se deberá observar en el caso del 
inciso siguiente de esta cláusula. Los cargos de Presidente y Secretario no pueden 
recaer en una misma persona. k) (De las faltas temporales de los Directores). Las 
faltas temporales de los Directores serán llenadas en orden ascendente de cargos y 
las faltas absolutas por la Junta General de Accionistas. Las faltas del Presidente 
serán llenadas por el Vice-Presidente. No se considera falta temporal cuando el 
Director haya delegado en otro Director su cargo. DÉCIMA-PRIMERA: (DE LA 
REPRESENTACIÓN): El Presidente tendrá la representación Judicial o Extrajudicial 
de la Sociedad con facultades de un APODERADO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN que puede usar, tanto dentro de la República de Nicaragua como 
en el extranjero. El Vice-Presidente en ausencia del Presidente tiene las mismas 
facultades de APODERADO GENERAL DE ADMINISTRACION e iguales 
atribuciones. La ausencia del Presidente se hará constar mediante la declaración de 
tal circunstancia por parte del Vice-Presidente. La Junta Directiva podrá conferir otros 
poderes generales, judiciales o administrativos sin perjuicio de los que correspondan 
al Presidente. DÉCIMA-SEGUNDA: (DEL GERENTE GENERAL, DE LOS 
GERENTES Y VICE-GERENTES): La Junta Directiva podrá nombrar un Gerente 
General y los Gerentes y Vice-Gerentes que considere necesarios. El nombramiento 
del Gerente General, si lo hubiere, debe contar con el voto favorable del Junta 
Directiva. Podrán ser nombrados en el cargo de Gerentes cualquier persona natural, 
sea o no accionista de la Sociedad. Puede ser nombrado en el cargo de Gerente 
General, cualquiera de los miembros de la Junta Directiva. Si el Gerente General 
fuere miembro de la Junta Directiva tendrá derecho a voz, a voto y a ser tomado en 
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cuenta en la formación del Quórum, en su calidad de miembro de la Junta Directiva. 
El Gerente General que no fuere miembro de la Junta Directiva tendrá voz pero no 
voto, y no será tomado en cuenta para la conformación del Quórum de las sesiones 
de la Junta Directiva. El Gerente General, los Gerentes y Vice-Gerentes tendrán las 
facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos, las resoluciones de la Junta 
Directiva o el poder que se le otorgue. l) (Del veto de las resoluciones de la Junta 
Directiva). Las resoluciones, acuerdos, actos, hechos, órdenes, poderes, mandatos, 
instrucciones que apruebe la Junta Directiva podrán ser vetado por la Junta General 
de Accionistas por el voto a favor de los accionistas que represente la mayoría del 
capital social, suscrito y pagado y se podrá dar por las siguientes causas: a) Motivos 
de forma: Si se ha omitido la convocatoria del directorio, o de algún director, o si la 
decisión se adoptó violando las reglas del quórum, o de mayorías u otros recaudos de 
funcionamiento. b) Motivos de fondo: Cuando la decisión es contraria a la ley, al 
objeto de la sociedad, a los estatutos, a las decisiones o al interés social. El derecho 
al veto deberá ser ejercido en el término de treinta días posteriores a la fecha de toma 
de la decisión y posteriormente la Junta General de Accionista tiene treinta días para 
resolver el veto interpuesto. En caso fuese imposible que la Junta General de 
Accionistas se reúna en el término indicado entonces el presidente de la Junta 
Directiva lo hará constar así en una constancia extendida ante notario público, en la 
cual, deberá indicar la fecha en que se reunirá la Junta General de Accionistas para 
resolver el veto. DÉCIMA TERCERA: (DE LA FISCALIZACIÓN): La fiscalización y 
vigilancia de la Sociedad estarán regidas por los siguientes incisos: a) (Del vigilante). 
La Vigilancia de la Sociedad y fiscalización de la Administración estará a cargo de un 
Vigilante quien podrá ser, o no, accionista y será nombrado en la Junta General de 
Accionistas con el voto de los accionistas que representen por lo menos la mayoría de 
las acciones presentes en la misma sesión en que se nombren los Directores. b) (De 
la duración en el cargo). El Vigilante durará tres  (3) años en su cargo y continuará 
en él, mientras no se nombre quien lo sustituya. c) (De las faltas temporales y 
absolutas). Las faltas temporales del vigilante serán llenadas por el suplente 
respectivo, si éste fuere nombrado. Las faltas absolutas serán llenadas por la Junta 
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General de Accionistas cuando lo creyere conveniente, nombrando a quien lo 
sustituya. d) (De la remoción del cargo). Podrá ser removido de su cargo en 
cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas. DÉCIMA CUARTA: (DEL 
EJERCICIO ECONÓMICO Y BALANCE): El ejercicio económico y balance de la 
sociedad deberán ser llevados de la siguiente forma: a) (Del ejercicio económico). 
El ejercicio económico de la sociedad empezará el primero de Julio y terminará el 
treinta de Junio del siguiente año; pudiendo modificarse, si así interesara a la 
sociedad. b) (De la variación del ejercicio económico). La Sociedad por medio de 
sus representantes, podrá fijar el ejercicio económico que más les convenga, sin 
mayores requisitos que una resolución de Junta Directiva. La Junta Directiva podrá 
variar la fecha de cierre del ejercicio económico dictando las providencias que estime 
conveniente. c) (De la presentación de la declaración de las rentas obtenidas). 
Cuando la ley lo permita, la Sociedad por medio de sus representantes, y con las 
autorizaciones necesarias que determine la ley, podrá presentar la declaración de las 
rentas obtenidas en los períodos señalados por la ley o que más le convenga. 
Además aprovechará las prórrogas de los plazos, términos, períodos, permitidos y 
autorizados por la ley. d) (De la amortización). Si la ley lo permite, la Sociedad por 
medio de sus representantes, podrá escoger a su conveniencia, el plazo y cuantía 
anual de las cuotas de amortización de gastos diferidos o de depreciación de activos 
fijos nuevos o adquiridos en el exterior. e) (Del inventario y balance). Al finalizar el 
ejercicio económico se practicará un inventario general de los bienes sociales y de 
acuerdo con el mismo y los resultados de la Contabilidad se formará el Balance 
General con Estado de Ganancias y Pérdidas. Los activos fijos deberán valorarse al 
precio de adquisición, disminuido este en cada ejercicio, según una racional 
depreciación. Las acciones y otros valores que formen la cartera deberán valorarse de 
acuerdo con una apreciación realista de la Junta Directiva después de consultar con 
los auditores de la Sociedad. El Balance deberá reflejar claramente la situación 
financiera de la sociedad y deberá incluirse en él, bien sea por el sistema de reservas 
complementarias del activo o por el de reducción del mismo, los castigos por 
obsolescencia, por depreciación, por pérdidas que correspondan conforme a una 
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sana práctica contable. En todo caso se harán conocer junto con los informes, los 
criterios de valuación seguidos en la formación del balance, los cuales deberán ser 
constantes aunque la Junta General de Accionistas pueda variarlos en casos 
extraordinarios. DÉCIMA QUINTA: (DE LAS UTILIDADES Y RESERVAS): Se tendrá 
por utilidad líquida anual el saldo que resulte después de deducir de las entradas 
brutas los gastos generales y de administración, los costos de adquisición, los 
impuestos e intereses que se causaren y los castigos por depreciación, obsolescencia 
o por cualquier otra causa reconocida por una sana práctica contable. Las utilidades 
obtenidas durante cada ejercicio económico se distribuirán en el orden y manera que 
a continuación se expresa: a) Una cantidad no menor del cinco por ciento (5%) de las 
utilidades será destinada a la formación de la reserva legal de la Sociedad, hasta 
completar una suma no menor del diez por ciento del Capital Social, cantidad que se 
repondrá tantas veces como fuere necesario por haber sufrido disminución. b) El 
remanente se destinará a la formación de otras reservas, a la amortización acelerada 
de las obligaciones, a la acumulación de utilidades no distribuidas o a la distribución 
de dividendos entre los accionistas, la cual deberá ser hecha a prorrata entre las 
acciones pagadas, todo según lo acuerde la Junta General de Accionistas. DÉCIMA 
SEXTA: (DE LA DISOLUCIÓN): Son causas de disolución todas las establecidas en 
el Código de Comercio vigente de Nicaragua a esta fecha. La Junta General de 
Accionistas, elegirá a una persona liquidadora o a una Junta liquidadora, según lo 
creyere conveniente, quien (es) actuará (n) de acuerdo a lo establecido en el Código 
de Comercio de Nicaragua sobre la liquidación de las Sociedades. Una vez cumplido 
el procedimiento y forma que señala el Código de Comercio de Nicaragua sobre 
disolución de sociedades, se procederá a la nombrar al liquidador o la Junta 
liquidadora quien conforme a lo establecido en la ley de la materia deberá formular la 
distribución del haber social entre los accionistas de conformidad con las regulaciones 
existentes, y esta distribución deberá ser sometida al conocimiento de la Junta 
General de Accionistas para su aprobación. La Liquidación y distribución que se 
menciona anteriormente, deberá ser hecha y terminada dentro del plazo que para tal 
efecto señalare la Junta General de Accionistas. En sus funciones la Junta 
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Liquidadora tendrá las facultades y deberes que señalen las leyes aplicables y la 
Junta General de Accionistas. DÉCIMA SÉPTIMA: (DE LA SUSCRIPCIÓN DE 
ACCIONES): En este acto los comparecientes hacen constar que se suscriben y 
pagan las acciones representativas del cien por ciento del capital social, de la 
siguiente forma: MARIA BETANIA JIMENEZ ROSALES, veinticinco (25) acciones 
equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del total de las acciones,  ADRIANA 
MARCELA RIVAS SEVILLA, veinticinco (25) acciones equivalentes al veinticinco 
por ciento (25%) del total de las acciones, ALINA SOLEDAD MATUTE TERCERO, 
veinticinco (25) acciones equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del total de las 
acciones, y CRISTIANA PICHARDO SABORIO, veinticinco (25) acciones 
equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del total de las acciones, quedando 
suscritas y pagadas las acciones representativas del cien por ciento (100%) del 
capital social. DÉCIMA OCTAVA: (DE LOS ESTATUTOS): Los comparecientes, 
como accionistas de la sociedad en este acto deciden constituirse en Junta General 
de Accionistas en la cual se encuentran presentes la totalidad de las acciones 
suscritas y pagadas de la sociedad hasta la fecha, y se somete a la consideración de 
la Junta General de Accionistas el proyecto de Estatutos de la misma que se discute 
ampliamente y se aprueba por unanimidad de votos en la siguiente forma: 
DISPOSICIÓN ÚNICA. Para mayor brevedad de los presentes Estatutos en el cuerpo 
de los mismos se entenderá: Por Directiva, la Junta Directiva; por Directores los 
miembros de la Junta Directiva; y por Junta General, la Junta General de Accionistas 
de la Sociedad. Capitulo primero: (De la Denominación, domicilio, duración y 
objeto): Artículo uno: (De la Denominación, Domicilio, Duración y Objeto): La 
denominación, domicilio, duración y objeto de la Sociedad serán los establecidos en 
las cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta de la escritura de Constitución Social. 
Capítulo Segundo: (Del Capital social y entero del capital social): Artículo dos: 
(Del Capital y entero del capital social): El Capital Social lo constituye como ya se 
dijo la suma de CIENTO CINCUENTA MIL CÓRDOBAS NETOS (C$ 150,000.00), 
representado por cien (100) acciones comunes nominativas con valor nominal de 
QUINIENTOS CÓRDOBAS NETOS (C$ 1,500.00) cada una. Las acciones serán 
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convertibles al portador si así lo decide la Junta General de Accionistas. Artículo 
tres: (Del Aumento del capital social): La Junta General podrá en casos de 
aumento del Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones acordar los 
modos y plazos en que deberá enterarse el valor de las nuevas acciones y podrá fijar 
directamente el precio de suscripción de las nuevas acciones o delegar esta última 
facultad en la Junta Directiva. Capítulo Tercero: (De las acciones y accionistas): 
Artículo cuatro: (De los títulos provisionales): Mientras no se hayan emitido los 
Títulos definitivos o no este totalmente pagado el valor de las acciones o en los casos 
de aumento del capital social se otorgarán a los suscriptores títulos o resguardos 
provisionales que se cambiarán por los Títulos Definitivos una vez que se hubieren 
pagado totalmente el valor de las acciones. Artículo cinco: (De los títulos 
definitivos): Los Títulos Definitivos de las acciones serán impresos o litografiados o 
escritos a máquina o a mano y llevarán el nombre y apellido del dueño en la cara 
principal y serán sellados con el sello de la Sociedad y deberán expresar: a) La 
denominación de la Sociedad, domicilio y duración. b) Fecha de su constitución y de 
su inscripción en el Registro Mercantil. c) Importe del capital social y el mismo número 
total de acciones en que está dividido. d) El valor nominal y la circunstancia de estar 
totalmente pagado el valor. e) La circunstancia de ser las acciones: nominativas e 
inconvertibles al portador f) Número de certificado. g) Se hará constar asimismo que 
la circulación de las acciones está sujeta o no a restricción. Los resguardos 
provisionales no necesitan de ser impresos o litografiados y contendrán los mismos 
requisitos que los Títulos Definitivos. h) Las acciones deberán acompañarlas un 
talonario que contendrá los requisitos de los incisos a), d), e), f), g) de esté artículo. El 
talonario de las acciones nominativas deberán contener, el nombre de quien se 
extendieron y de las personas a quien se transfirieron así como con sus fechas. 
Artículo seis: (De los títulos que representan una o más acciones): Podrán 
emitirse Títulos que amparen una o más acciones y también podrán sustituirse en 
todo caso, a elección y por cuenta de los accionistas, por otro u otros de distinto valor 
y que amparen distintas cantidades de acciones que representen exactamente en 
todo caso, el mismo número de acciones cubiertas por los Títulos Primitivos. Artículo 
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siete: (Del Libro de Registro de Acciones Nominativas): Se llevará por el 
Secretario en el domicilio de la Sociedad un Libro de Registro de Acciones, con 
indicación de todos los accionistas, número de acciones que cada uno posea y su 
domicilio y dirección, así como la transferencia de las acciones y el nombre, apellido, 
domicilio y dirección de los adquirentes. Toda modificación que hubiere a este 
respecto, el interesado estará obligado a notificarles a la Junta Directiva. Para los 
efectos legales serán accionistas las personas cuyas acciones están registradas o 
figuren a su nombre en el Libro de Registro de Acciones. Las acciones serán 
convertibles al portador si así lo decide la Junta General de Accionistas, y su 
propiedad se hará constar según lo establecido en el código mercantil de la república. 
Artículo ocho: (De las transferencias de las acciones): Las acciones nominativas, 
serán transferibles por medio de endoso y mediante la correspondiente inscripción en 
el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. Adquirida una acción nominativa de 
acuerdo con lo dispuesto anteriormente será registrado por el Secretario a favor del 
nuevo propietario a menos que hubiere duda fundada respecto a la autenticidad del 
endoso y transferencia. La propiedad y transferencia de acciones nominativas no 
producirá efectos para la sociedad, para los accionistas ni para terceros, sino desde la 
fecha de la respectiva inscripción en el Libro de Registro de Acciones, y este último 
requisito constituirá la única prueba de propiedad. Para la inscripción o registro se 
acompañará en todo caso la correspondiente acción o acciones. En caso de 
adjudicación de acciones nominativas, por causa de la muerte del accionista, el 
adjudicatario de dichas acciones hará inscribir su nombre en el Libro de Registro de 
Acciones, previa exhibición del Testamento, si lo hubiere, de la respectiva declaratoria 
de herederos y acta de adjudicación de todo lo cual se tomará nota en el Libro de 
Registro de Acciones. En el caso de las acciones al portador las transferencias se 
harán entregando la posesión de la acción (título) respectivo. Artículo nueve: (De las 
fracciones y representación común de las acciones): La sociedad no reconoce, ni 
admite fracciones de acciones y si dos o más personas tienen participación en una o 
más acciones, éstas podrán ser extendidas a nombre conjunto de tales personas, 
pero en este caso la sociedad no está obligada a registrar ni a reconocer la 
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transmisión mientras no indicaren quién de ellas tendrá ante la Sociedad y en las 
Juntas, la representación de la acción o acciones en el ejercicio de sus derechos. 
Artículo diez: (De la representación de los menores e incapaces): Las acciones 
de los menores de edad o incapacitados serán representadas por sus respectivos 
representantes legales. Las personas jurídicas serán representadas por sus 
respectivos representantes legales, personeros o por las personas que estos 
designen mediante carta, telex, fax o cualquier otro medio. Artículo once: (De la 
reposición de los títulos): Si algún Título fuere mutilado o estuviere manchado, el 
Presidente y Secretario de la Junta Directiva a solicitud del dueño y con la simple 
presentación del documento, ordenarán que éste se cancele y se extienda uno nuevo 
al interesado. Artículo doce: (De los títulos inutilizados): Los Títulos anulados o 
inutilizados llevarán estampada la palabra "ANULADO". El Título anulado se guardará 
por el Secretario. Cuando se haya transferido una parte de las acciones a que se 
refiere un título anulado, se inutilizará éste y se emitirán otros que amparen las 
mismas acciones. No se emitirá un nuevo título sin haberse inutilizado el anterior. 
Esto mismo se observará cuando por cualquier motivo hubiere canje de títulos. En lo 
no regulado en el Pacto Social y Estatutos Sociales para estos casos, se estará a lo 
dispuesto por la ley de Títulos Valores Vigente a la fecha en la República de 
Nicaragua. Artículo trece: (Del derecho a la información de los accionistas): Los 
accionistas tienen derecho de acuerdo al código de Comercio a conocer el 
movimiento administrativo de la Sociedad y el empleo de los fondos sociales con solo 
acreditar el carácter de accionistas. Para facilitar la administración de la sociedad y 
consecución del objeto social se establece la obligación de la Junta Directiva de 
informar a los socios el movimiento administrativo de la Sociedad y empleo de los 
fondos sociales así como de presentar los libros, documentos, papeles, que deberán 
ser sometidos al análisis de los socios en las Asambleas Generales. Toda esta 
documentación deberá estar a disposición de las personas que representan las 
acciones al momento de convocar a la Asamblea General de Accionistas. Cuando no 
lo hicieren podrá hacer uso cualquier socio del derecho a la información. Si se quiere 
ejercer este derecho antes de la obligación de los Administradores de rendir su 
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informe, entonces lo deberán pedir al menos un número de acciones que represente 
el cinco por ciento (5%) del capital social de la empresa. Por la falta de la Junta 
Directiva y el Gerente de cumplir su obligación de informar, la Junta General de 
Accionistas por mayoría simple de las acciones presentes en la Junta General de 
Accionistas podrá destituir a los miembros responsables de la Junta Directiva o a los 
Gerentes de la Sociedad. Capítulo Cuarto: (De las Juntas Generales): Artículo 
catorce: (De las Juntas Generales): La Sociedad será gobernada por la Junta 
General, la cual legalmente reunida, constituirá la Suprema Autoridad de ésta. Habrá 
Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias. Artículo quince: (De las Juntas 
Generales Ordinarias): Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán una vez al año 
dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio económico para conocer y 
recibir el informe de la Directiva y del Vigilante, examinar el balance anual respectivo y 
el plan de distribución de utilidades que deberá tener preparado la Junta Directiva, 
conocer las cuentas y actos de la administración social y resolver aprobando o no 
esos asuntos y los que sean consecuencia lógica o natural de los mismos. Artículo 
dieciséis: (De las Juntas Generales Extraordinarias): Las Juntas Generales 
Extraordinarias tendrán lugar siempre que lo crea conveniente la Junta Directiva o lo 
pidan por escrito, con expresión del objeto y motivo, accionistas cuyas participaciones 
reunidas representen al menos la mitad del capital social suscrito y pagado a este 
efecto. Artículo diecisiete: (De las Juntas Generales de Accionistas sin previo 
aviso): Cualquier reunión de la Junta General de Accionistas será válida, aún sin 
previo aviso, si la totalidad de las acciones están presentes o representadas en la 
Junta, en cuyo caso podrá celebrarse la reunión en cualquier parte de la República o 
fuera de ella. En caso la reunión se celebre en el Extranjero se levantará una acta de 
la sesión firmada por los accionistas asistentes, la cual será incorporada en su caso 
en el Libro de Actas de la Sociedad mediante asiento extendido por el Secretario 
cuando no se dispusiere del mismo. Las reuniones en el extranjero, serán válidas si 
se observaran las formalidades de convocatorias, quórum de asistencia y votación, tal 
se tratara de reunión dentro de la República de Nicaragua. Artículo dieciocho: (Del 
resumen en la convocatoria): En la convocatoria para las Juntas Extraordinarias se 
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hará una lista del asunto o asuntos que se tratarán en la reunión. Se hará igual lista 
en la convocatoria para las Junta Ordinarias. Artículo diecinueve: (De la validez de 
los acuerdos de la Junta): Todo acuerdo tomado legalmente por la Junta 
debidamente constituida, será obligatorio para todos los accionistas, aún para los 
disidentes y los ausentes, ya que se establece entre los mismos accionistas la 
sumisión al voto de la mayoría que corresponda. Todo acuerdo para que sea válido 
deberá constar en el Acta de la sesión respectiva, que se asentará en el Libro de 
Actas que debidamente legalizado llevará para ese efecto la sociedad y la cual será 
firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva o los que hagan sus 
veces en la sesión y por los concurrentes que deseen hacerlo. En el Acta se 
expresará el nombre y apellido de los socios que concurran personalmente, el de los 
que estén representados y de quien los represente, la cantidad de acciones que cada 
uno posee y las resoluciones que se dictaren con indicación de la fecha, hora y lugar 
en que se celebre la sesión. Artículo veinte: (De la protesta de los accionistas): 
Todo accionista tiene derecho de impugnar o protestar contra las deliberaciones y 
resoluciones tomadas en oposición a las disposiciones de la ley, del Contrato Social y 
de los presentes Estatutos, el que no lo hiciere será responsable de la misma manera 
que los accionistas que hayan votado a favor. Artículo veintiuno: (De la 
representación de los accionistas en la Junta): Si un accionista no pudiere o no 
quisiere concurrir personalmente a una sesión, podrá hacerse representar por medio 
de poder o carta extendido a favor de cualquier otra persona, bastando para ello y 
para legitimar la personería del Apoderado una carta-poder, telex o fax, dirigido al 
Presidente de la Junta Directiva. Cualquier persona o accionista puede representar 
cualquier número de acciones. Artículo veintidós: (De las atribuciones de la Junta 
General de Accionistas): Son atribuciones de la Junta General: Uno. Elegir los 
miembros de la Junta Directiva y al Vigilante. Dos. Aprobar o desaprobar los actos de 
la Junta Directiva y acordar contra los Directores cualquier acción de responsabilidad, 
transar sobre la misma y renunciarla. Tres. Hacer el examen y aprobación de los 
balances generales, estados de la Sociedad y de los informes presentados por la 
Junta Directiva. Cuatro. Remover de sus puestos a los miembros de la Junta 
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Directiva, excepto que para remover al Presidente antes de la culminación normal del 
período para el que fue electo se necesita voto favorable del ochenta por ciento (80%) 
de los accionistas. Cinco. Conocer el Plan de aplicación de utilidades, aprobarlo, 
modificarlo o no aprobarlo. Seis. Decretar el reparto de dividendos o participaciones a 
los accionistas. Siete. Aprobar o desaprobar el dictamen del Vigilante. Ocho. Discutir 
y resolver las mociones que presente la Junta Directiva o uno o más de los 
accionistas, así como tomar decisiones que competen a la Junta Directiva en el 
ámbito administrativo. Nueve. Disponer el aumento del monto de las utilidades 
destinadas a la formación de fondo de reserva legal y señalar el límite del mismo, la 
creación y manera de formar las otras reservas especiales y monto de las mismas. 
Diez. Asignar los sueldos y remuneraciones por sesión de los miembros de la Junta 
Directiva y del Vigilante. Once. Aprobar el cambio de domicilio de la sociedad. Doce. 
Cambiar las acciones nominativas al portador o viceversa. Trece. Todas las demás 
atribuciones que le señalare la ley, el contrato social y los presentes Estatutos. 
Capitulo Quinto: (De la Junta Directiva): Artículo veintitrés: (De la duración en el 
cargo de los directores): Los Directores y sus suplentes en su caso durarán en sus 
funciones tres (3) años  y continuarán en sus funciones mientras no sean nombrados 
quienes los sustituyan. En estos casos para justificar su personería cuando fuere 
necesario, bastará que el Presidente, o el Secretario de la Junta Directiva o quien los 
supla, extienda una certificación en que se haga constar la circunstancia de que no 
han sido sustituidos en sus respectivas funciones, por aparecer así en el Libro de 
Actas de la sociedad. Artículo veinticuatro: (De la renuncia de los directores): Los 
Directores podrán renunciar de sus cargos en cualquier tiempo, dando aviso de su 
intención a la Junta Directiva con quince días de anticipación y tal renuncia tendrá 
efecto a la expiración de este término o antes si fuere aceptado. Artículo veinticinco: 
(De las faltas absolutas de los directores): Las faltas absolutas de los Directores 
serán llenadas por la Junta General en la forma indicada en la Cláusula Décima de 
esta Escritura. Artículo veintiséis: (De las sesiones de la Junta Directiva): La 
Junta Directiva celebrará sesiones cuando lo estime conveniente en el lugar y fecha 
que ella misma acordare, previa citación hecha por el Secretario por orden del 
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Presidente, citación que se hará por carta, telex o fax, correo electrónico o cualquier 
otro medio dirigido a todos sus miembros con cuatro días de anticipación por lo 
menos, con expresión de los asuntos a tratarse en la reunión. El Presidente de la 
Sociedad o su delegado, o quien ejerciere sus funciones tendrán autoridad para 
convocar a la Junta Directiva en cualquier tiempo en que lo considere conveniente, o 
cuando lo pidan por escrito dos Directores bastando para ello que al efecto se haga 
citación de la forma antes prescrita. La certificación del Secretario de haber hecho la 
citación, serán prueba suficiente de que tales avisos fueron enviados. Artículo 
veintisiete: (Del quórum en la Junta Directiva): Solamente cuando estuvieren 
presentes la mayoría simple de los Directores o sus delegados presentes podrá la 
Directiva conocer y resolver de asuntos comprendidos en la citación. La Directiva 
podrá celebrar sesión válidamente antes de haber transcurrido el término de la 
citación o sin necesidad de convocatoria cuando todos los miembros o sus delegados 
estuvieren presentes. Asimismo, serán válidas cuando los Directores ausentes 
renunciaren a dicho término con anterioridad o posterioridad de la sesión, renuncia 
que se hará constar mediante certificación del secretario, la cual constituirá prueba 
suficiente de tal circunstancia. Artículo veintiocho: (De las sesiones de la Junta 
Directiva fuera de la República de Nicaragua): La Junta Directiva podrá celebrar 
sesiones en cualquier lugar fuera de la República de Nicaragua siempre y cuando se 
observen todas las formalidades para las reuniones dentro de Nicaragua. Artículo 
veintinueve: (Del libro de actas de la Junta Directiva): Se llevará un Libro de Actas 
de las sesiones de la Directiva, que podrá ser el mismo de la Junta General de 
Accionistas, en donde se asentará la relación de todo lo que sucede en cada una de 
las sesiones y se hará constar la asistencia de los miembros. Tales actas, para su 
validez serán suscritas por al menos el Presidente y el Secretario o sus delegados, 
teniendo derecho de consignar el voto disidente, voto razonado o la protesta firmado 
por el mismo Director o su delegado que no estuviere de acuerdo con lo resuelto, a 
efecto de salvar su responsabilidad. Desde ya se acuerda que las Actas que en las 
sesiones de la Junta Directiva se debe procurar sean firmadas por todos los 
directivos. Artículo treinta: (De las atribuciones de la Junta Directiva): Son 
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atribuciones de la Junta Directiva. Uno. Administrar la Sociedad y podrán instituir 
mandatarios generalísimos, generales o especiales quienes tendrán las facultades 
que se estime conveniente y designar a la persona o personas que libren cheques, 
giros y demás documentos de esta clase. Dos. Ejecutar y llevar a cabo, por medio de 
cualquiera de sus miembros o por cualquier otro apoderado que al efecto designare o 
por medio del Gerente General, todos y cualesquiera actos o negociaciones que 
fueren decididos y autorizados. Tres. Confiar en uno o más de sus miembros la parte 
ejecutiva o administrativa inmediata de los negocios sociales y en este caso el 
Director o Directores Ejecutivos tendrán los poderes y facultades que la Junta 
Directiva les confiera. Cuatro. Contratar, emitir y suscribir a nombre de la sociedad, 
obligaciones y documentos de cualquier clase, sea en forma de pagarés, escrituras 
públicas, acciones o títulos o certificados de cualquier clase, cédulas, valores, deben 
tures o en cualquier otra forma, ya sea que tales obligaciones estén o no estén 
garantizados con prenda, hipoteca o garantía de cualquier clase sobre todos los 
bienes de la Sociedad, parte de ellos o sobre un bien determinado de la misma y en 
las cantidades y manera que estimare conveniente. Cinco. Organizar, dirigir y 
disponer todo lo relativo a los negocios sociales. Seis. Autorizar la compra de 
inmuebles o instalaciones de carácter duradero. Siete. Resolver el establecimiento o 
clausura de sucursales, agencias u oficinas y nombrar al jefe de las mismas, 
señalándoles sus sueldos o remuneraciones. Ocho. Organizar la Contabilidad, 
expedir los reglamentos de la Sociedad que tenga a bien. Nueve. Autorizar y resolver 
el uso, colocación e inversión de las reservas. Diez. Nombrar al Gerente General, 
Gerentes y Vice-Gerentes y señalarles sus sueldos, removerlos y aceptarles sus 
renuncias cuando lo crea conveniente. Once. El Secretario puede ser persona natural 
o persona jurídica, este último actuando por medio de su representante. Doce. 
Convocar a la Junta General de Accionistas a sesiones ordinarias o extraordinarias. 
Trece. Conocer los balances y estados que prepare el Gerente o el Director Ejecutivo 
y en defecto de ellos prepararlos directamente y presentar los últimos en todo caso, a 
la Junta General para su aprobación o rechazo. Catorce. Preparar anualmente un 
informe detallado de todas las operaciones sociales, formular y proponer a la Junta 
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General, el plan de distribución de las utilidades; ajustándose a las disposiciones de la 
Escritura Constitutiva. Quince. Conocer y aceptar las renuncias de sus miembros. 
Dieciséis. Ejercer todas las demás facultades de Administración que le corresponden 
de conformidad con la ley, la Escritura Social, los presentes Estatutos y cumplir y 
hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. Artículo treinta y uno: (De las 
atribuciones del Presidente): Son atribuciones del Presidente y, en su ausencia, las 
del Vice-Presidente: Uno. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la 
sociedad con facultades de un Apoderado General de Administración, de acuerdo con 
lo establecido en la Cláusula Décima Primera de la Escritura Constitutiva. Dos. 
Convocar a sesiones de la Junta Directiva de acuerdo con los presentes Estatutos. 
Tres. Presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Junta General de Accionistas. 
Cuatro. Firmar junto con el Secretario las actas de las sesiones de la Junta Directiva 
y de la Junta General de Accionistas. Cinco. Suscribir los Títulos Provisionales o 
Definitivos de las acciones en conjunto con el Secretario; Seis. Emitir su voto 
favorable para el nombramiento del gerente general o director ejecutivo en su caso; 
Siete. Suscribir los contratos que a juicio de la Junta Directiva requieren de la firma 
del Presidente; y Ocho. Desempeñar todas las demás funciones que se establezcan 
en los Reglamentos o le señalase la Junta Directiva; Nueve. Sustituir u otorgar 
Poderes Generales, Judiciales, Especiales y cualquier otro que estime conveniente. 
Artículo treinta y dos: (De las atribuciones del Secretario): Son atribuciones del 
Secretario y su delegado. Uno. Ser órgano de Comunicación de la Junta Directiva y 
de la Junta General. Dos. Llevar el Libro de Actas de las sesiones de la Junta 
Directiva y de la Junta General, asentar las actas correspondientes, autorizarlas y 
extender certificaciones de las mismas. Tres. Llevar el Libro de Registro de Acciones 
de la Sociedad. Cuatro. Custodiar y poner en orden todos los documentos e informes 
que deban ser sometidos al conocimiento de la Junta Directiva y de la Junta General. 
Cinco. Informar al Presidente de las inscripciones que efectuare. Seis. Extender las 
certificaciones a que se refieren los presentes Estatutos. Siete. Suscribir los Títulos 
Provisionales o Definitivos de las acciones junto del Presidente y Ocho. Desempeñar 
toda, las demás funciones concernientes a su cargo o que se establezcan en los 
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presentes Estatutos o les señalare la Junta Directiva o la Junta General. Artículo 
treinta y tres: (De las Atribuciones del Tesorero y Vocal): Son atribuciones del 
Tesorero las siguientes: Uno. Llevar por medio de los funcionarios que designe la 
Junta Directiva, la contabilidad de la Sociedad de acuerdo con la Ley y sin perjuicio de 
hacer constar las operaciones en los libros auxiliares que creyese necesarios. Dos. 
Mantener en toda época a la orden de la Junta Directiva los balances de la Sociedad. 
Tres. Supervisar y vigilar los recibos de todas las cantidades de dinero de la 
Sociedad. Cuatro. Ejercer todas las funciones que le recomendase la Asamblea 
General de Accionistas. La Junta Directiva podrá acordar que el Tesorero use un sello 
que alude a la Tesorería para sellar los documentos que firme de conformidad con 
este artículo. El Vocal asistirá a las sesiones con voz y voto. Artículo treinta y 
cuatro: (De la redacción de las actas): El Secretario o su delegado, en la redacción 
de las Actas cuidará de reseñar con toda claridad los asuntos de los cuales se haya 
deliberado en la respectiva sesión, consignando las mociones que se hubieren hecho, 
las resoluciones tomadas y lo demás que conduzca al exacto conocimiento de lo 
acordado, debiendo cumplir también los demás requisitos prescritos en los presentes 
Estatutos. Artículo treinta y cinco: (Del sello): El Secretario usará un sello con una 
inscripción alrededor que contenga la razón social o su nombre abreviado; cualquiera 
de los cuales podrá ser usado para los documentos y oficios relativos a las 
disposiciones de la Junta Directiva y de la Junta General y para los certificados de 
acciones. Los sellos podrán contener texto adicional al del nombre que identifica a la 
Sociedad. Capítulo Sexto: (De la Gerencia): Artículo treinta y seis: (Del Gerente 
General y de los Gerentes y Vice-Gerentes): Para mayor expedición en el manejo y 
administración de los negocios sociales, la Junta Directiva podrá nombrar un Gerente 
General pudiendo desempeñar tal cargo cualquier persona natural, sea o no 
accionistas de la Sociedad, pudiendo también ser Gerente General cualquiera de los 
miembros de la Junta Directiva. Para el nombramiento del Gerente General se 
requiere del voto favorable del Presidente de la sociedad. El Gerente General una vez 
nombrado llevará la parte ejecutiva o administrativa de los negocios sociales y tendrá 
los poderes y facultades, deberes y atribuciones que le confieren la Junta Directiva y 
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los presentes Estatutos y el Poder que se le otorgue. Dicho Gerente estará en todo 
tiempo sujeto a las instrucciones, órdenes o recomendaciones que la Junta Directiva 
le comunicare. La Junta Directiva podrá también nombrar Gerentes, Vice-Gerentes y 
Agentes para el manejo de las sucursales y agencias, que se crearen y aún para el 
manejo más expedito de secciones particulares de los negocios sociales, los cuales 
tendrán las facultades, deberes y atribuciones que se le señalaren por la Junta 
Directiva y estarán sujetos en todo tiempo a la autoridad de Gerente General. 
Artículo treinta y siete: De las Obligaciones del Gerente General, del Gerente y 
del Vice-Gerente): En todo lo concerniente al manejo de los negocios sociales el 
Gerente General, los Gerentes y los Vice-Gerentes, harán cumplir los contratos que la 
sociedad celebre, la Escritura Social, los presentes Estatutos y las resoluciones, 
reglamentos y ordenanzas emanadas de la Junta General y de la Junta Directiva. 
Capítulo séptimo: (Del vigilante): Artículo treinta y ocho: (Del vigilante, de su 
elección, de sus períodos y de sus facultades): La Vigilancia, inspección y 
fiscalización de la Administración y de las cuentas y negocios de la Sociedad estarán 
a cargo de un Vigilante quien podrá ser o no de los accionistas de la Sociedad el cual 
será nombrado por la Junta General de Accionistas al mismo tiempo que los 
miembros de la Junta Directiva, por un período igual al de estos, pudiendo ser 
reelecto para diferentes períodos consecutivos. Para el cargo de Vigilante no podrá 
ser electo ninguno de los miembros que integren la Junta Directiva durante el período 
de sus cargos. Tampoco podrá ocupar el cargo de Vigilante el Gerente o demás 
funcionarios de la sociedad. La falta o vacante absoluta del Vigilante será llenada por 
la Junta General la cual será convocada para ese efecto por la Junta Directiva tan 
pronto tenga conocimiento de la vacante. Interinamente la vacante será llenada por el 
Suplente que se haya nombrado en su caso. Artículo treinta y nueve: (Del 
nombramiento del vigilante en una persona jurídica): El nombramiento del 
Vigilante podrá recaer en una persona jurídica, la cual ejercerá sus funciones por 
medio de sus órganos administrativos o por representante legal designado al efecto. 
Artículo cuarenta: (De las atribuciones y deberes de los vigilantes): Son 
atribuciones y deberes del Vigilante: Comprobar una vez al año o cuando lo crea 
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conveniente, la caja y valores de la Sociedad, para cerciorarse de la buena marcha de 
los negocios; velar por el cumplimiento de la Escritura Social, de los presentes 
Estatutos y de las leyes generales, en su caso, en todos los actos, negocios y 
operaciones llevadas a cabo por empleados de la Sociedad y relativo al giro de la 
Administración y manejo de los negocios y dar cuenta a la Junta Directiva de sus 
observaciones y de las irregularidades que constatare. Artículo cuarenta y uno: (De 
los informes del vigilante): El Vigilante dependerá directamente de la Junta General, 
a quien le rendirá sus informes, pero sin que les sean permitidos impedir las 
actividades de la Junta Directiva, del Gerente o de los demás trabajadores y 
funcionarios de la sociedad. Capítulo Octavo: (De la contabilidad, ejercicio 
económico y balance): Artículo cuarenta y dos: (De la contabilidad): La 
Contabilidad de la Sociedad será llevada de conformidad con el Sistema de la partida 
doble en los libros y con las reglas establecidas por la ley; por cualquier otro sistema 
que autoricen las leyes y fuere adoptado por la Junta Directiva siendo llevado por la 
persona o personas que designare la Junta Directiva. Pero siempre bajo la dirección y 
vigilancia del Gerente o de quien ejerciere sus funciones. En todo caso quedará a 
juicio de la Junta Directiva la forma en que se manejarán los libros auxiliares que 
creyere necesarios, así como los tarjeteros, para mejor marcha de los negocios de la 
Sociedad. Artículo cuarenta y tres: (Del ejercicio económico): El ejercicio 
económico de la Sociedad comenzará el primero de Julio y terminará el treinta de 
Junio de cada año, pero la Junta General podrá variar la fecha de cierre, dictando las 
providencias que estime conveniente. Las cuentas de la Sociedad deberán cerrarse el 
último día de cada ejercicio. Artículo cuarenta y cuatro: (Del inventario y balance): 
Al finalizar el ejercicio, el Gerente General o quien haga sus funciones, practicará 
inventario general de los bienes sociales y de acuerdo con el mismo y los resultados 
de la Contabilidad formará el balance general, con un estado de ganancias y 
pérdidas, dando cuenta de uno u otros documentos a la Junta Directiva, para sus 
conocimientos, estudio y aprobación. Artículo cuarenta y cinco: (Del pago de los 
dividendos o participaciones): Los dividendos o participaciones que se decretaren 
por acción serán pagados mediante cheques u otra forma de pago aceptada, a favor 
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del accionista inscrito en el Libro de Registro de Acciones o a la persona que el 
accionista indicare, a la fecha en que se haya reunido la Junta General que acordó el 
reparto de dividendos. La Sociedad no reconocerá intereses ni gastos por sumas que 
los accionistas no hubieren retirado oportunamente, ya provengan de dividendos o de 
otra causa. Capítulo Noveno: (FINALES): Artículo cuarenta y seis: (Del 
nombramiento de Directores): Por unanimidad de votos, la Junta Directiva quedará 
estructurada de la siguiente manera: MARIA BETANIA JIMENEZ ROSALES 
Presidente, ADRIANA MARCELA RIVAS SEVILLA Vicepresidente, CRISTIANA 
PICHARDO SABORIO Secretario y ALINA SOLEDAD MATUTE TERCERO  
Tesorero. Los Directores nombrados, ante el secretario de la Junta Directiva quien a 
su vez es el Secretario de la sociedad y quien tendrá las atribuciones establecidas en 
el Pacto Social y los Estatutos Sociales, aceptan sus nombramientos y toman 
posesión del mismo. Artículo Cuarenta y siete: (Otorgamiento de Poder 
Generalísimo). Conforme propuesta de la Junta Directiva en este acto acuerda 
facultar a al presidente con facultades Generalísimas para que puedan representar a 
la sociedad en todo asunto de orden civil, laboral, administrativo, tributario, fiscal, 
contencioso administrativo, aduanero y migratorio; estando plenamente facultados 
para: A) Otorgar cartas poderes y/o poderes especiales de representación para 
cualquier trámite o gestión a realizarse ante el Ministerio del Trabajo, Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
Dirección General de Ingresos, Dirección General de Servicios Aduaneros, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Migración y Extranjería, Instituto 
Nicaragüense de Turismo, Banco Central de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de 
Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y ante cualquier institución pública o privada, 
centralizada, descentralizada o desconcentrada con la cual deba estar relacionada o 
deba relacionarse la Empresa por motivo de iniciar operaciones en Nicaragua. B) 
Gestionar la inscripción de la Sociedad en el Registro Público Mercantil 
correspondiente, así como la inscripción de la misma como comerciante, las razones 
correspondientes en los libros de la Sociedad, y cualquier otra gestión en el Registro 
Público Mercantil correspondiente; C) Solicitar ante la Dirección General de Ingreso 
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(DGI): número de Registro Único de Contribuyente (RUC), Solvencias Fiscales y 
Constancias de Solvencias, Constancia de Responsable Retenedor de Impuesto y 
razón y sello de libros contables de la Sociedad, así como delegar ésta función en 
terceras personas; D) Otorgar poderes especiales para el registro de signos 
distintivos; E) solicitar, firmar presentar documentos y formularios y gestionar 
cualquier trámite ante el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), ante las 
Municipalidades que correspondan, ante el Centro de Tramites para las Exportaciones 
(CETREX) y ante el Registro de Proveedores del Estado; F) Solicitar, presentar, 
retirar y firmar cualquier tipo de documento o formulario ante el Registro Nacional de 
Importadores de la Dirección General de Aduana (DGA) G) Sustituir este poder total o 
parcialmente, revocar sustitutos, nombrar otros de nuevo y volver a asumir el poder 
cuando lo estimen conveniente. Ninguna de las facultades otorgadas a los 
apoderados podrá redundar en beneficio o lucro personal. Todas las facultades se 
otorgan por el plazo de un año contado a partir de la fecha de inscripción de esta 
Escritura, de la forma más amplia posible y sin perjuicio de las facciones mencionadas 
anteriormente primando lo que la disposición interna de nuestro país otorga a los 
apoderados generalísimos. Artículo Cuarenta y ocho: (De lo no previsto en la 
Escritura y los Estatutos): En todo lo no previsto en la Escritura Social y los 
presentes Estatutos, se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio vigente 
de Nicaragua y las leyes generales o especiales. Así se expresaron los 
comparecientes bien instruidos por mí la Notario acerca del valor y trascendencia 
legales de este acto, de su objeto, de las cláusulas especiales que contiene, de las 
que envuelven aceptación, renuncias y estipulaciones explícitas e implícitas, de las 
generales que aseguran su validez y de la necesidad de su inscripción en el Registro 
competente de todo lo cual doy fe. Y leída que fue por mí, el suscrito Notario, 
íntegramente toda esta Escritura a los comparecientes, la encuentran conforme, 
aprueban, ratifican y firman conmigo. Doy fe de todo lo relacionado. -María Betania 
Jiménez Rosales (F ILEGIBLE).-Adriana Marcela Rivas Sevilla (F ILEGIBLE).- Alina 
Soledad Matute Tercero (F ILEGIBLE).-Cristiana Pichardo Saborío (F ILEGIBLE).-
Paso ante mí.  
 
 
































1. OBJETIVOS EN EL ÁREA CONTABLE  
      Objetivos Generales 
 
Llevar el control de las operaciones de EcoLamp por orden de fecha, para que los 
socios estar al tanto de las operaciones financieras. 
 
Objetivos a Corto Plazo 
 Determinar el Flujo de Efectivo para iniciar operaciones de producción. 
Determinar costos y gastos variables y fijos, así como el Capital necesario a 
aportar, así como el Préstamo Bancario requerido y establecer sistemas de 
financiamiento. 
 
Objetivos a Mediano Plazo 
 Realizar Proyecciones de Flujo de Efectivo, así como Estados Financieros, 
para así evaluar las operaciones  con los mismos indicadores.  
 Evaluar el desempeño de la Empresa por medio de las Razones 
Financieras, que se elaborarán anualmente, tales como la Prueba de 
Liquidez, Prueba del Ácido, Capital de Trabajo, Rotación de Activo Total 
etc. 
 
      Objetivos a Largo Plazo 
 Dar continuidad a los Sistemas Financieros elaborando proyecciones de 
Flujo de Efectivo y Estados Financieros. 
 Establecer metas de utilidades por año, implementando actividades de 
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2. SISTEMA CONTABLE DE ECOLAMP 
Contabilidad de la Empresa 
 
El Sistema Contable de la Empresa lo llevará a cabo la Gerente General, María 
Betania Jiménez Rosales, socia de  EcoLamp, S.A. Su sueldo mensual es de $ 500. 
Catalogo de Cuentas 
 
A   ACTIVOS   
A1   Activos Circulantes   
 Caja   
Banco    
Inventario   
A2   Activos Fijos   
   Herramientas   
  Maquinarias   
Equipo de Transporte   
Depreciación Acumulada   
A3   Activos Intangibles   
Derecho de Marca   
B   PASIVOS   
B1   Pasivo a Corto Plazo   
 Impuestos por pagar (IR)   
 B2   Pasivos a Largo Plazo   
          Préstamo Bancario a Largo Plazo 
C   CAPITAL   
Capital Contable   
Capital Social   
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D   Gastos   
D1   Gastos Fijos   








F  Ingresos   
 Ingresos por Venta 
 
Software a utilizar 
 
Incluimos el paquete computacional que utilizaremos para llevar la contabilidad de 
EcoLamp, y el encargo de su utilización. 
 
El proceso contable de EcoLamp, S.A.  Se llevara a cabo usando el programa Excel. 
Este será manejado por María Betania Jiménez Rosales, quien es apta para el uso 
del programa ya que ha aprobado el curso de preparación de Excel. Por lo cual no es 














3. CAPITAL SOCIAL 
 
El capital social aportado por los socios corresponde al 50% de la inversión total inical 




Ventas a Corto plazo ( 1 Año ) 3,692.00 
Ventas  a Mediano Plazo ( 2-3 Años ) 8,328.00 
Ventas a Largo plazo ( 3-5Años ) 29,520.00 
Inversión Inicial en Dólares 82,886.23 
Vida útil del Proyecto 5 Años 
Impuesto sobre Renta (Tasa Anual)  30.00% 
Tasa de Interés Bancaria 12.00% 
Aportación de los Socios 50% del Total de la Inversión 41,443.11 
















4. AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 
ECOLAMP 
 AMORTIZACION DEL PRESTAMO ( US $) 
 MONTO ( US $) 41,443.11 
   INTERÉS ANUAL (%) 12% 
   PERIODO (AÑOS) 5 
   ANUALIDAD 11,497  
   
      Periodo Interés Pago a capital Anualidad Saldo Año 
0       41,443.11   
5 4,973.17 6,523.55 11,496.72 34,919.56 1 
4 4,190.35 7,306.38 11,496.72 27,613.19 2 
3 3,313.58 8,183.14 11,496.72 19,430.05 3 
2 2,331.61 9,165.12 11,496.72 10,264.93 4 
1 1,231.79 10,264.93 11,496.72 0.00 5 





















































Unidades a producir Lámpara 1 
  Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
Producción mensual 50 70 150 
Producción anual 600 840 1800 
    Unidades a producir lámpara 2 
  Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
Producción mensual 100 200 400 
Producción anual 1200 2400 4800 
    Unidades a producir lámpara 3 
  Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
Producción mensual 100 300 600 
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Unidades a producir lámpara 4 
  Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
Producción mensual 50 100 200 
Producción anual 600 1200 2400 
    Unidades a producir lámpara 5 
  Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
Producción mensual 30 55 75 
Producción anual 360 660 900 
    Total  a producir  
  Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Producción mensual 330 725 1425 
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9. PROYECCIÓN DE VENTAS 
Años
Precio de Venta 
Unitario (en US $) Ventas
Ventas anuales  (US 
$)
1 49,12 600,00 29.473,43
2 46,59 840,00 39.133,16
3 46,59 840,00 39.133,16
4 34,66 1.800,00 62.394,64
5 34,66 1.800,00 62.394,64
ECOLAMP




Precio de Venta 
Unitario (en US $) Ventas
Ventas anuales  (US 
$)
1 31,97 1.200,00 38.361,32
2 28,31 2.400,00 67.950,58
3 28,31 2.400,00 67.950,58
4 24,40 4.800,00 117.121,78
5 24,40 4.800,00 117.121,78
ECOLAMP




Precio de Venta 
Unitario (en US $) Ventas
Ventas anuales  (US 
$)
1 20,50 1.200,00 24.602,72
2 12,74 3.600,00 45.876,58
3 12,74 3.600,00 45.876,58
4 10,14 7.200,00 72.973,78
5 10,14 7.200,00 72.973,78












Precio de Venta 
Unitario (en US $) Ventas
Ventas anuales  (US 
$)
1 47,49 600,00 28.494,32
2 38,04 1.200,00 45.642,58
3 38,04 1.200,00 45.642,58
4 30,21 2.400,00 72.505,78
5 30,21 2.400,00 72.505,78
ECOLAMP




Precio de Venta 
Unitario (en US $) Ventas
Ventas anuales  (US 
$)
1 76,36 360,00 27.489,88
2 59,32 660,00 39.149,41
3 59,32 660,00 39.149,41
4 51,73 900,00 46.556,70
5 51,73 900,00 46.556,70
Lampara 5
ECOLAMP
PROYECCIÓN DE VENTAS  (U$)
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
29.473,43 39.133,16 39.133,16 62.394,64 62.394,64
38.361,32 67.950,58 67.950,58 117.121,78 117.121,78
24.602,72 45.876,58 45.876,58 72.973,78 72.973,78
28.494,32 45.642,58 45.642,58 72.505,78 72.505,78
27.489,88 39.149,41 39.149,41 46.556,70 46.556,70
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12. VAN, TIR Y PRI 
 
ECOLAMP 
 VAN, TIR, PRI 
 Inversión $82,886.23 
 Costo de Capital 12% 
 Periodo     
 1 Efectivo Final Año 1 $71,183.73 
 2 Efectivo Final Año 2 $25,946.81 
 3 Efectivo Final Año 3 $14,211.33 
 4 Efectivo Final Año 4 $33,674.66 
 5 Efectivo Final Año 5 $23,732.03 
 VAN:   $46,337.70  
 
    
    
    Inversión -$82,886.23 
 1 Efectivo Final Año 1 $71,183.73 
 2 Efectivo Final Año 2 $25,946.81 
 3 Efectivo Final Año 3 $14,211.33 
 4 Efectivo Final Año 4 $33,674.66 
 5 Efectivo Final Año 5 $23,732.03 
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13. EXPLICACIÓN PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 
 Inversión $82,886.23 
 Costo de Capital 12% 
 0     
 1 Efectivo Final Año 1 $71,183.73 
 2 Efectivo Final Año 2 $25,946.81 
 3 Efectivo Final Año 3 $14,211.33 
 4 Efectivo Final Año 4 $33,674.66 
 5 Efectivo Final Año 5 $23,732.03 










































1. IMPACTO AMBIENTAL DE ECOLAMP 
El reciclaje se ha establecido en los finales del siglo 20 como una de las historias 
ambientales con más éxito. Este  torna los materiales que se hubiesen convertido en 
desecho en recursos de uso ingenioso y valioso, es así que EcoLamp encuentra su 
razón de ser, nuestra empresa se enfoca en la recolección de botellas de vidrio 
recicladas, esto es tan sólo un paso en una serie de acciones que generan una serie 
de ganancias desde el punto de vista financiero, ambiental y social.  
 
Existe una serie de beneficios en el reciclaje de botellas: 
- Reducción de necesidad de vertederos e incineración. 
- Ahorro de materia prima para elaboración de lámparas. 
- Ahorro de energía y evita la contaminación causada por la extracción y 
procesamiento de materiales vírgenes y la manufactura de productos utilizando 
materiales vírgenes. 
- Disminuye las emisiones de gases de invernadero que contribuyen al cambio 
climatológico global. 
- Conserva los recursos naturales, como la madera, el agua y los minerales. 
- Ayuda a sostener el medioambiente para generaciones futuras. 
 
ECOLAMP propone una solución de ahorro de materia prima con la elaboración de 
lámparas elaboradas a base de botellas de vidrio recicladas. 
Reducir el desecho es una estrategia poderosa para reducir los gases de invernadero 
porque puede: 
 
Reducir las emisiones del consumo de energía. El reciclaje ahorra energía, los bienes 
elaborados de materiales reciclados típicamente requieren menos energía que la 
producción de bienes de materias primas vírgenes. Cuando las personas vuelven a 
utilizar los bienes o cuando los productos son elaborados con menos material, se 
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necesita menos energía para extraer, transportar y procesar las materias primas y 
manufacturar los productos Cuando la demanda de la energía disminuye, se queman 
menos combustibles fósiles y se emite menos bióxido de carbón a la atmósfera.  
 
Reducir las emisiones de incineradores. El reciclaje y la prevención de desecho 
desvían materiales de los incineradores y por consiguiente reduce las emisiones de 
gases de invernadero originados por la combustión de desecho. 
 
Reducir las emisiones de metano de los vertederos. La prevención de desecho y 
reciclaje (incluyendo el compostaje) desvía desechos orgánicos de los vertederos, 




















101 66.9 67.3 67.3


























39 25.8 26.0 26.0
50 33.1 33.3 59.3
44 29.1 29.3 88.7


































¿Acostumbra usted a comprar lamparas?
127 84.1 84.7 84.7



























92 60.9 72.4 72.4






































71 47.0 55.9 55.9



























Amigable con el ambiente
30 19.9 23.6 23.6





































51 33.8 40.2 40.2



























85 56.3 66.9 66.9












































Válidos Si 7 4.6 5.5 5.5 
No 120 79.5 94.5 100.0 
Total 127 84.1 100.0  
Perdidos Sistema 24 15.9   














44 29.1 34.6 34.6


































¿Compraria usted este producto?
























101 66.9 79.5 79.5







































79 52.3 62.2 62.2



























57 37.7 44.9 44.9





































21 13.9 16.5 16.5




























76 50.3 59.8 59.8





































64 42.4 50.4 50.4



























  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Si 62 41.0596026 48.81889764 48.81889764
No 65 42.384106 50.39370079 99.21259843
Total 127 84.1059603 100



















53 35.1 41.7 41.7



























¿Cuanto estaria dispuesto a pagar?
84 55.6 66.1 66.1
39 25.8 30.7 96.9





































¿Donde desea encontrar este producto
69 45.7 54.3 54.3




























  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Si 100 66.2251656 78.74015748 78.74015748
No 27 17.218543 20.47244094 99.21259843
Total 127 84.1059603 100





















93 61.6 73.2 73.2





























39 25.8 30.7 30.7































24 15.9 18.9 18.9
















































REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA 
 
 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67
Costos Variables 11.183,40 15.656,76 15.656,76 33.550,20 33.550,20
Costos Totales 25.629,07 30.102,43 30.102,43 47.995,87 47.995,87
Producción 600,00 840,00 840,00 1.800,00 1.800,00
Costos Fijo Unitario 24,08 17,20 17,20 8,03 8,03
Costos Variable Unitario 18,64 18,64 18,64 18,64 18,64
Costo Unitario 42,72 35,84 35,84 26,66 26,66
Margen de Ganancia 6,41 10,75 10,75 8,00 8,00
Precio de Venta 49,12 46,59 46,59 34,66 34,66
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio 473,89 516,87 516,87 901,46 901,46
ECOLAMP
PUNTO DE EQULIBRIO LAMPARA 1
 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67
Costos Variables 18.912,00 37.824,00 37.824,00 75.648,00 75.648,00
Costos Totales 33.357,67 52.269,67 52.269,67 90.093,67 90.093,67
Producción 1.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 4.800,00
Costos Fijo Unitario 12,04 6,02 6,02 3,01 3,01
Costos Variable Unitario 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76
Costo Unitario 27,80 21,78 21,78 18,77 18,77
Margen de Ganancia 4,17 6,53 6,53 5,63 5,63
Precio de Venta 31,97 28,31 28,31 24,40 24,40
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio 891,28 1.150,80 1.150,80 1.671,88 1.671,88
ECOLAMP
PUNTO DE EQULIBRIO LAMPARA 2
 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67
Costos Variables 6.948,00 20.844,00 20.844,00 41.688,00 41.688,00
Costos Totales 21.393,67 35.289,67 35.289,67 56.133,67 56.133,67
Producción 1.200,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 7.200,00
Costos Fijo Unitario 12,04 4,01 4,01 2,01 2,01
Costos Variable Unitario 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79
Costo Unitario 17,83 9,80 9,80 7,80 7,80
Margen de Ganancia 2,67 2,94 2,94 2,34 2,34
Precio de Venta 20,50 12,74 12,74 10,14 10,14
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio 981,88 2.077,47 2.077,47 3.324,48 3.324,48
ECOLAMP
PUNTO DE EQULIBRIO LAMPARA 3
 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67
Costos Variables 10.332,00 20.664,00 20.664,00 41.328,00 41.328,00
Costos Totales 24.777,67 35.109,67 35.109,67 55.773,67 55.773,67
Producción 600,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 2.400,00
Costos Fijo Unitario 24,08 12,04 12,04 6,02 6,02
Costos Variable Unitario 17,22 17,22 17,22 17,22 17,22
Costo Unitario 41,30 29,26 29,26 23,24 23,24
Margen de Ganancia 6,19 8,78 8,78 6,97 6,97
Precio de Venta 47,49 38,04 38,04 30,21 30,21
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio 477,22 693,99 693,99 1.112,00 1.112,00
ECOLAMP
PUNTO DE EQULIBRIO LAMPARA 4
 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67 14.445,67
Costos Variables 9.458,57 15.669,26 15.669,26 21.367,17 21.367,17
Costos Totales 23.904,24 30.114,93 30.114,93 35.812,84 35.812,84
Producción 360,00 660,00 660,00 900,00 900,00
Costos Fijo Unitario 40,13 21,89 21,89 16,05 16,05
Costos Variable Unitario 26,27 23,74 23,74 23,74 23,74
Costo Unitario 66,40 45,63 45,63 39,79 39,79
Margen de Ganancia 9,96 13,69 13,69 11,94 11,94
Precio de Venta 76,36 59,32 59,32 51,73 51,73
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio 288,41 406,05 406,05 516,13 516,13
ECOLAMP
PUNTO DE EQULIBRIO LAMPARA 5
 
Corto Plazo Largo Plazo
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio Lampara 1 473,89 901,46
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio Lampara 2 891,28 1.671,88
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio Lampara 3 981,88 3.324,48
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio Lampara 4 477,22 1.112,00















PRODUCCION E INVENTARIO 
 
 
 
 
 
